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D E L A E S P A Ñ A H E R O I C A 
E l c e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e G u a t e m a l a 
pv, los comienzofi del r-iglo XVI sopla-
. ^ U ^ a u e s 4e epopeya. X̂ a ra.a his-
f T ^ ^ * ™ * í ^ r ios ámbitos del 
br l ^ E l expansivo y ai'doroso brío 
^ f ^ l a ya en Exiropa, y el soldado es-
^ ñ o f c r í U d o s los mares en frági es 
^ V J r a s eaübarcaciones. buscaba en las 
y Í t i vírgenes de América o en los are-
paíe? aíricanos nuevo palenque a sus 
^ í S b a el afio 1523. Ciento veinte j i -
- — sin descanso por terre-motos galopaban 
f r i ó s e - rodeaban a ,& pequeña tro-
• dreuropeos miles de indios mejica. 
^a üascaltecas que les acompañaban 
n0Si ruta. Los caballos, fatigados, acor-
en el paso; su braceai1 cansino con-
tabataba con severa altivez de sus 
f ? ^ de fieles brutos, que parecían 
Inmoreuder la importajicia la misión 
enccaBendada a sus dueños; eran los 
nobles cabadlos de los conquasitadores. 
poéticamente descritos por un moderno 
vate americano. 
Llegó la expedición a un pequeño re-
necho y el jefe dió la voz de alto. De-
bían descansar de las penalidades de 
la i ornada. Después de muchos días de 
marcha, habían peleado aquella tarde 
con indios aguerridos; los icentauros 
hispanos decidieron la victoria, a la que 
contribuyeron los certeros disparos de 
la arcabucería. Serían unos trescientos 
pspafioies, dirigidos por un jefe de pres-
tigio. El jefe se llamaba Pedro de Al-
varado. 
Era el caudillo alto y membrudo, de 
faz amable, blanca la tez. blondo el ca-
bello y la barba, por lo cual podía creer-
60 procedía de comarcas septentriona-
les. Los aztecas le apellidaban Tonatiú, 
que en su lengua significa el sol, y lo 
adoraban como la encarnación del astro 
luminoso. Había nacido en Badajoz, y 
su hablar entro andaluTi y castellano 
lo delataba como extremeño y paisano 
de los excelsos aventureros, cuyos nom-
bres fueron Vasco Nuñerj de BaPoeai, 
Cortés, Pizarro, Valdivia y Orcllana, in-
mortalizados por la historia. 
Este epígono de la Conquista, de quien 
tratamos ahora, venía de la región de 
Tehuantepec, con fama legendaria de 
esforzado campeón. El, con sus herma-
nos Jorge, Gonzalo Gómez y Juan Alva-
rado, tomó parte en el descubrimiento 
do Grijalba. En la conquista del Ana-
huac d¿mastro Pedro su indómita bra-
vura y quizás su. arrebato impolítico en 
Tenochtitlán produjera la desastrosa re-
tirada de los españoles de la ciudad de 
Méjico en la memorable Noche Triste, 
donde perecieron tantos valientes. Co-
mo un héroe fabuloso, luchó aquella 
luctuosa noche Tonatfú, y abrióse paso 
con la punta de su espada, saltando un 
profundo canal por una viga salvadora 
en equilibrio frontero de la muerte. El 
hecho ha dado lugar a la conocida le-
yenda del salto de Alvarado. 
Contaba entonces Pedro de Alvarado 
treinta, y ocho años, y el hidalgo que 
haría tanto tiempo abandonara a Espa-
ña para pasar a la isla do Cuba soña-
ba a la sazón con lograr mayores lau-
ros, y con ellos una brillante posición. 
LeaJ a Cortés, quería, sin embargo, cier-
ta independencia que le permitiese ser 
el primero y no siempre el subordina-
do del magnífico señor don Hernando. 
La coyuntura había de presentarse en 
las ricas tierras de los Quichés. 
Los expedicionarios europeos advirtie-
ron que la arquitectura urbana, y en 
particular los templos y monumentos de 
los territorios que recorrían, presenta-
ban un aspecto de suntuosidad apenas 
igualado por los teocaJUs aztecas. Sin 
•iberio, se hallaban los españoles ante 
a magnifica civilización Maya-Quiché, 
jan esttoiadaj pj->r losl arqueólogos, y 
de las tres grandes civilizaciones 
•nK desvelan a los investigadores hasta 
Punto de pretender se descubren ín-
™ r relacioncs culturaJeg entre los Ma-
c a r h L . arili^uos ^Pcios , caldeos, 
T o? 2 865 e ^dostánicos. 
derrotnrinnCÍpCS de Quiché h a M ^ sido 
ex t r añé5 ^ Tonalá ^ Alvarado. Los 
/ rS dew03 ^ a b a n dioses poitado-
la v ^ i d a d d ^ dÍVÍna encamada cn' 
bargo n X > 08 mandatos. Sin cm-, 
nieblas a m ^ esPíritus de las t i - j 
la deid'pw r1^1^5 venciera Hunah-pur, 
^ T T S Z ^ de ^ Q-chés .%11 
O c W 86 ai>reSta' Pues' a la! 
rou de reunid 11111 guerreros huibic-i 
(lue aporfaTT los cronistas, I 
otros citan h f ras más moderadas. ' 
indi0s. y no ̂  i doscient(>s treinta mi l 
íue elevan P1 I a ^ los fantaseadores, 
batiento9. córnPuto al millón de corn-
o s oSSas^5? 61 ásl>er<} camino de 
el Paso a ]n ? 08 indíSenas cerraban | 
se sucedíaa i lnvasores- Los combates' 
rreno quebré «n aquel te-
^ caballería • apenas P^ 'an utilizar 
^^es c a Z ; n ' emPl^v los cuatro pe-! 
^ ^ la mnÍgena- A1 íin descendió-1 
^Peraba bien Sna' / en una "anura 1 
fché- E n c o n S r o n T ' í Cl 
ta c a d á v e í t H 3 euroPeos ^ su m-
P ^ o ; era o? e una india y de un ! 
f u ^ o a cae ' T " ^ r o i , al 
Pavura. D I T H , f13111 lucha.ba. con 
Xn6 un comhnf? tradl,clón fru-e so efec-! 
do y ei Pnn ; t s in? : r entre Alvara"' 
%enda que Ĉn,pe ^ i c h é - Y refiere la ' 
fendía al affuill,ch0 o Quetzal de-
8U cabeza F " " 1 ^ ' rovo'oteando sobre 
Pluniaie; su; a ,Un de extraño 
paciones a Ü Verde mar. 
granate a m P a ^ a S ' ,y Su ^cho ^ 
i -niban al guerrero indíge-
n a E l nagtuil Q espíritu benéfico de Te-
cuán combatía en su favor y perseguía 
al españoL Alvarado no se arredra, y 
con eu lanza atraviesa al quetzal. To-
cum ha dado muerte al caballo de Alva-
rado, pero la herida del quetzal era el 
presagio de la suya Tecum cae atrave-
sado por la Lanza de Tonat iú: con Te-
cum murió taímbtón para siempre la 
independencia del pueblo quiché. Aquel 
sitio se llamó Qusezaltenango. 
Poco ddppuéa los Príncipes quichés 
perecían abrasados, como terrible casti-
go impuesta por Alvarado a los que en 
defensa de su libertad intentaron incen-
diar Utatlán con todos los españoles. 
Por rivalidades tribiales los cakchique-
los eran amigos de los españoles, y en 
su capital, Tespán-Quantemalán, fundó 
Pedro de Alvarado la primera poblaciói 
española de aquel .territorio, y se llamó 
Santiago de los Caballeros de Guatema-
la. La villa se erigía el 25 de julio del 
año 1524. 
Alvarado había alcanzado el logro de 
sus afanes. Embarcaba para España, y 
de allí volvía con el cargo de adelan-
tado. Hijo de Diego de Alvarado, co-
mendador de Leibón en la Orden de San-
tiago, y de doña Sara de Contreras, ce-
lebraba matrimonio con doña Francis-
ca de la Cueva, de la familia del duque 
de lAlburquerque y emparentada con 
Francisco de los Cobos, el secretario fa-
vorito del Emperador. El hidalguete ex-
tremeño enlazó tan ventajosamente, más 
que por su nobleza, merced a sus proe-
zas americanas y al oro de la^ Indias. 
Trágico hubo de sor «1 destino de la 
fundación de Alvarado. El nombre 
Guatemala significa,, según unos, leño 
podrirlo o palo de leche; para otros, 
la etimología proviene de cerro que vo-
mita (igüa o fuente de betún amarillo. 
Lo cierto es que la villa estaba cimen-
tada en las faldas del Hunalpu, que 
ocultaba el famoso volcán de agua, el 
cual con sus torrentes destruyó la n̂ »-
blación en el terremoto del año 1541. 
En 1542 fué trasladada Guatemala al 
ameno valle de Panchoy o de la Laguna 
grande. Allí perduró hasta 1776. Su exis-
tencia fué precaria: los temblores de 
tierra se repitieron en 1585, 1586, 1607, 
1651, 1689, 1717 y 1751. En. 1773 sobrevi-
no la total destrucción de la ciudad. De 
nuevo se busca un paraje salvador; los 
habitantes emigran al denominado va-
lle de las Vacas, y cerca de Mixco sur-
ge la nueva población (1776). Ni el ter-
cer refugio libra a Guatemala de su 
eterno peligro; en 1874 otro terremoto 
derriba los más hermosos edificios, y 
hace pocos años, en el siglo XX, el tre-
mendo azote castiga sin piedad a la 
antigua capital de los cakchiqueles. 
Dos palabras sobre el fin do Alvara-
do. El espíritu inquieto de Tonaitiú le 
llevó a tierra peruana con lucida expe-
dición, a t ra ída como el caudillo, por las 
riquezas incásicas. Vicisitudes y pleitos 
en Yucatán y en Honduras; proyectos 
magnos sobre una empresa al país de 
la Especiería fueron episodios de la agi-
tada existencia, de Pedro de Alvarado. 
Kn junio de 1541 fenecía, despeñado en 
la sorram'a de Jalisco en pelea obscura, 
indigna de la fama del conquistador de 
Guatemala. 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
Julio, 1924. 
E n C o r u ñ a a c l a m a n 
a P r i m o d e R i v e r a 
Llega í¡nesp-erad¡¡aneóte y se improvisa 
mía manifestación 
COBUSA, 24.—Antes de la hora que se 
esperaba fondeó en el puerto el aviso «Bei-
na Victoria», conduciendo a los generales 
Primo de Bivera y Martínez Anido. Al di-
vulgarse la notioia por la ciudad acudióla 
los muelles un inmenso gentío, que ova-
cionó con entusiasmo dehrante al presiden-
te del Directorio en ©1 momento en que 
éste desembarcaba. 
La muchedumbre siguió el carruaje en 
que iban el marqués de Bstella, el subse-
cretario do Gobernación y las autoridades, 
hasta el hotel donde se hospedan, ovacio-
nándoles. 
A las nueve de la noche se celebrará una 
comida oficial, y mañana, a primera hora, 
marchará el presidente a Santiego, con ob-
jeto de hacer la. ofrenda al Apóstol. 
* * * 
CORUÍÍA, 24.—Terminado el banquete de 
autoridades, los genereales Primo do Rivera 
y Martínez Anido, con las demás personas 
de su séquito, sakeron a dar un paseo por 
el parque, que a aquella hora se hallaba 
concurridísimo. 
La muchedumbre, tan pronto como se dió 
cuenta de la presencia de los ilustres via-
jeros, prorrumpió en fienéticas y delirantes 
aclamaciones. 
Pasado mañana llegará a Ferrol 
FERROL, 24.—El presidente del DÉrec 
torio, general Primo de Rivera, según dice 
un tívegrama qre ha dirigido al capitán 
general de este departamento, llegará a Fe-
rrol el próximo sábado, día 26, a bordo del 
«Reinrj iVictoria». En la Comandancia ge-
nera! del Arsenal se le preparan habitacio-
nes para el caso de que pernocte en esta 
ciudad. 
La Mancomunidad de alcaldes pedirá al 
presidente la construcción del ferrocarril 
de Cortiñán a Santiago, que es do interés 
general, porque establecería ija comunica-
ción antre las bases navales de este litoral, 
y el Arsenal militar de Ferrol. 
La estancia de! presidente en Asturias 
OVIEDO, 24.—El gobernador faá recibido 
un telegrama del presidente del Directorio, 
en el que el general Primo de Rivera le 
anuncia que llegará a Oviedo el día 31 de 
julio, a las ocho de la tarde, en el ferroca-
rril Vascoasturiano, y que el día 1 de agos-
to irá a Gijón, donde estará próximamente 
diez horas, 3e once de la mañana a nueve 
de la noche, regresando lueg© a Oviedo pa-
ra pernoctar. 
D e l c a c i q u i s m o a l D i r e c t o r i o 
o 
Unos datos elocuentes 
SEVILLA. 24—«El Correo de Andalu-
cía» ink'.ia noy, con el de Osuna, la pu-
bWoacióu do una serie de cuadros compa-
rativos de la marcha do lai administración 
bu los Ayuntamienitos bajo el Directorio y 
bajo el antiguo régimen. 
Según estos datos, durante les meses do 
febrero, marzo, abril, mayo y junio do 1921 
ingresaron en las cajas municipales de Osu-
na 137.177 pesetas. En el mfsmo período 
de los años 1922 y 1923 Isigresaron, 162.395 
y 99.983 pesetas, respectivamente. 
Desde febrero a junio del año actual han 
ingresado 256.547 pesetas. 
D i c e " U O s s e r v a t o r e " 
I N D I C E - R E S U M E N 
Carta de Bélgica (La protección 
de los niños delicuentes), por 
Gi ovan ni Hoyos 
Vida y meditaciones de una cam-
panilla azul, por José María 
Pemán 
Lecciones providenciales (El caso 







La Sinfónica y la Filarmónica en 
provincias (Las piVncipales or-
questas del mundo están sub-
vencionadas) , por V. Arregui. Pág. 3 
Folletín de EL DEBATE («El 
hijo de papel»), por «Tirso 
Medina» ••• 
Crónica médica (Los males fiel 
frío), por el doctor Royo Villa-
nova 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 5 i 
Deportes Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—Mañana conocerá el pleno mu-1 
nicipal la renuncia del duque de Anón. 
Se aprueba un decreto modificando la 
inspección de alcoholes.—Ascenso Jo Bo-
renguer. — Aumentará cinco céntimos el 
kilo de pan (pág. í ) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Un Museo Naval en Bar-
celona.—Nuevo Ayuntamiento en Tarra-
gona.—Santander tributará un homenaje 
al Rey.—Ha sido resuelto el conflicto do 
gas y electricidad en Gijón (págs. 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El Gobierno búlgaro ha 
pedido a los demás Gobiernos balkánicos 
su cooperación para contrarrestar el pe-
ligro comunista-.—En Plevna ha flldó vo-
lado con dinamita el Palacio de Justicia. 
Sube el precio del trigo en Francia. 
Grandes inundaciones en Alemania—Se 
desmiente que Calles haya tfdo elegido |¡ 
presidente de Méjico.—La Conferencia do 
Londres está paralizada por no poderse 
llegar a un acuerdo con los banqueros 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Metco-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid. 28,4 grados, y mínima, 17,2. 
En provincias la máxima fué de 36 gra-
dos en Sevilla. Córdoba, Granada y Huel-
va y !a mínyma de 6 eu Burgos. 
T e r r i b l e a t e n t a d o d e l o s L a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s p a r a l i z a d a 
C O Í B U n i S t a S e n P l e v n a ^ se encuentra la fórmuia de acuerdo con los banqueros. Mor-
gan saie mañana para Europa. Herriot dice que no cederá Vuelan con dinamita el Palacio 
de Justicia pereciendo nume-
rosas personas 
i—.—O 
El (gobierno búlgaro pido la cooperación 
do Jos domas países balcánicos contra el 
peligro comunista 
BELGRADO, 24.—Un terrible atentado se 
ha cometido en Bulgaria contra el Palacio de 
Justicia de d^evna. 
El palacio ha quedado completamente ítfc; 
truido. Parece ser que el atentado se ha co-
metido por comunistas revolucionarios. 
Numerosas personas han quedado enterra-
das en los escombros, entve ellas el señor 
Foderzoíf, director general en el ministerio 
del Interior. 
En algunos minutos el palacio fué presa 
de las llamas. 
La explosión de la dinamita se ha escu-
chado a gran distancia. La población fué 
presa del pánico. Los habitantes abandonaron 
sus habitaciones^ sin darse cuenta de lo que 
pasaba. 
Hasta ahora han sido retiradas siete per-
sonas de entre los escomóros. Cinco de ellas 
están completamente desfiguradas. 
Parece que las autoridades tienen la prue-
ba de que se trata de un atentado obra de 
un grupo comunista que ha entrado en Bul-
garia por la frontera rumana y que ha huido 
por el mismo camino. 
La Policía ha recogido proclamas en las 
que se invita a la población búlgara a la 
revolución. En estos manifiestos se anuncian 
también atentados comunistas, el primero de 
los cuales ya ha sido cometido. Los otros 
atentados se desarrollarán en Varna y Sofia. 
UNA NOTA BULGARA 
SOFIA, 24.—En vista de los últimos 
atentados terroristas y alarmado por, su CQL 
tinuidad, el Gobierno búlgaro ha enviado un» 
nota a los Gabinetes de Rumania, Yogoesla-
via, Grecia y Turqnía, solicitando su cola-
boración y su apoyo, con objeto de contener 
la ola comunista que amenaza anegar los 
Balkanes. 
LA PROPAGANDA ROJA 
)¡?ARIS, 24.—Informes llegados aqua sobie 
los sucesos de Bulgaria anuncian que los 
comunistas, subvencionados por Moscú, des-
arrollan una gran actividad. 
Están reforzados por el antiguo partido de 
los campesinos. Además, la política rusa ha 
conseguido captarse a los nacionalistas búl-
garos que reivindican la mayor parte de la 
Macedonia servia y de la Macedonia griega, 
razón por la cual una insurrección comu-
nista en Bulgaria podría ser sostenida por los 
«macedonianos», qiae son el elemento mejor 
cannado y mejor organizado de la población 
búlgara. 
La campaña contra el Año Santo 
(IÍADIOGHAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 23.—(A- propósito de los rumores 
circulados afirmando que la cúpula de San 
Pedro amenaza ruina, escribe hoy «L'Osser-
vatoro Romano» lo siguiente • 
«El Cardenal Merry del Val conoce desdo 
hace tiempo los estudios hechos por el inge-
nioro norteamericano Haíaer, y sus obser-
vaciones fueron examinadas por la oficina 
técnica de la Fábrica de Ŝ n Pedro, que no 
deja pasar ninguna ocasión de visitar 'w. cú-
pula y estudiar las eventua.es reparaciones. 
Las lesiones que se advierten no ofrecen pe-
ligro, y después del Año Santo podrán estu-
diarse; Estos estudios serán examinados por 
una Comisión internacional, dado el carác-
ter mundial del monumento y el interés del 
orbe entero por su conservación. 
La falta absoluta de pq'igro inminente se 
prueba por el hecho de que trozos de papel 
y de cristal puestos hace cerca de un siglo 
en los sitios lesionados han permanecido in-
tactos, lo que demuestra que no ha, habido 
modificaciones interiores. 
Los rumores acerca do esto pueden tener 
fines que no es oportuno precisar todavía; es 
preciso recordar que hacd dos siglos se re-
pitieron para alejar a los fióles de la Basí-
lica.»-
El periódico termina preguntando gi ahora, 
dada la proximidad de las fiestas jubilares, 
no se persigue el mismo fin.—Daffina. 
E l P r i m a d o e n A m s l e r d a m 
L E A F I E L L D , 24.—De ayer a hoy la Con-
ferencia no ha adelantado un paso. Los 
banqueros americanos e ingleses han recha-
zado también la fórmula de Theunis, y co-
mo tampoco adelanta gran cosa lo refieren-
te a los ferroviarios franceses y belgas en 
la cuenca del Ruhr, lu Conferencia está 
paralizada. Unicamente so ha reuntdo la 
torcera Comisión, encargada de las transfe-
rencias y de lai utilización de los psgos 
alemanes para empezar el estudio de las 
cuestioues que les fueren encomendadas 
ayer. Aquí, por algo lo llaman el Comité 
de los optimistas, no han surgido ni pa-
rece probable que surjan, graves dificulta-
des. 
¿Los prirrueiros delegados que formian el 
Oonxté de los cinco se han reunido esta 
mañana dux-ante dos horas; pero» la refe-
rencia oficiosa dice que ro se trató de la 
cuestión planteada por los banqueros ame-
ricanos. 
En cuanto a La javitación a Alemania, 
no se cree posible hacerla antes de ocho o 
diez días, dada la paralización de los tra-
bínos de la Conferencia. Es decir, que los 
delegados del Reich no podrán llegar a Lon. 
dres antes del viernes o sábado próximos— 
l i . w. s. 
LOS PROPOSITOS DE FRANCIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE ETJ D E B A T E ) 
PAÍRIS. 24.—«Le Matm» dice que He-
rriot recibió ayer a los! representantes de 
la Prensa francesa., asegurándoles que no 
cedería en las cuestiones csenoiales de prin-
cipio, pero que era preciso dar a los Go-
biernos aliados íel tiempo necesaito para 
arreglar en común las difíciles cuestiones 
pendientes, ya que hace dos años que no 
hav ninrrún contacto entre ellos. 
Los delegados franceses se esfuerzan en 
comprender las razones y los deseos del 
Gobierno británico, v de los banqueros úrL. 
camente piden que queden intactos los de-
rechos que a Francia otorga el Tratado de 
Versalles.—C. de H. 
E L EMBAJADOR YANQUI E N BERLIN 
ÑAUEN. 24.—Houghton, embajador yan-
qui en Berlín, que se encuentra actual-
mente en Londres, es esperado cquí el do-
mingo próximo. Conferenciará con el Go-
bierno alemán, y se asegura que regresará 
a Londres con Id 'Delegación alemana.— 
T. O. 
LOS NACIONALISTAS ALEMANES 
BERLIN. 24.—El órgano del centro. 
de acción del Gobierno, y echa toda la res-
ponsabilidad de los resultados que tai de-
batie puodinóHa sobre lotj nacionalistas y 
sus amigos de extrema derecha.—T. 0. 
(1)0 las Agencias) 
BANQUEROS YANQUIS A EUROPA 
NUEVA, YORK, 24.—Mr. J. P. Morgan, 
que saleel sábado prórimo para Europa, ha 
declarado durante una interviú, que su per-
manencia en Europa no tenia nada que ver 
con el empréstito alemán, y que iba úni-
emonte a pasar sus acostumbradas vacacio-
nes. 
Añadió que pasará la mayor parte del 
tiempo en Francia, en Inglaterra y en Es-
cocia. 
Es interesante hacer notar que numerosos 
americanos significados, encuéntranse actual-
mente en Europa: Thomas Lamond y Geor-
ge Whitney, ambos miembros de la banca 
Morgan; Mellon y Otto Kahn, de la Com-
pañía Otto Kahn; Harries, Owen Young y 
otros dos o tres grandes financieros; en 
esencia, todos los representantes de los Ban-
eos de Nueva York. 
UN ARTICULO DE POINCARE 
PARIS, 23.—En un artículo publicado en 
el «Daily Mail», el ex presidente del Conse-
jo de ministros señor VPoincaró muestra que 
la reducción de la deuda de Alemania daría 
a esta nación una verdadera hegemonia er̂  
los campos industrial y comercial. 
Hace resaltar el gran desarrollo y crecien-
te prosperidad de las minas y fábricas de 
fundición, servicios públicos, ferroviarios y 
una cifra, siete veces mayor que a de amfces 
de la guerra. 
La producción de cok—añade el articulis-
ta—es de 30 millones de toneladas anuales, 
puniendo exportar inmediatamente 31 millo-
nos de toneladas do carbón, sin con ello in-
ferir quebrantos a sus propias necesidades. 
El coeficiente del trabajo en Alemania 
•—añade Poinoaré—es de 117 por 100, mien-
tras que en Francia solamente es de 63, y 
en Inglaterra se ha sufrido y se están su-
friendo actualmente las consecuencias del 
paro forzoso. 
Además, las exportaciones metalúrgicas 
alemanas van ccaquistando poco a poco los 
mercados vecinos y acabarán por invadir to-
dos los del mundo, si los aliados no se aso-
cian y ponen de acuerdo con objeto de evi-
tarlo. 
Poiiiícaró recueirdia quaí jDíwves escribió, 
con ferJia 9 de abril, al presidente de la 
«Germania». protesta enérgicamente contra S0™**^ <Je »pa^joiones que la reducción 
les tentativas nacionalistas y comunlistas 
para provocar en el Reiohstag un debato 
sobra política exterior. El periódico esti-
ma que la discusión estorbaría la libertad 
TOLEDO, 24.—En el palacio arozbispai 
manifestaron esta fcaTde que se habían re-
cibido noticias de su eminencia ei Cardenal 
Primado, que llegó a Bruselas el día 17. 
almorzando en la Nunciiatura. El día 18 
marchó a Brujas y Gante, y acompañado del 
Nuncio de Su Santidad en Bélgica, estuvo 
en Malin'aw, visitando ai Cardenal Mercier. 
El día 20 salió con dirección a Amberes. 
desdie donde salió para La Haya, y el día 
21 llegó a Amsterdam. 
¡ o e n F r a n c i a 
Decía Nocedal que la Prensa se in-
ventó para que la gente no supiera lo 
que pasaba en el mundo; y creo que 
algo así puede asegurarse del ferroca-
irril. El tren se ha inventado para que 
los pueblos se ignoren unos a otros. 
Puede una persona llevarse la vida yen-
do y viniendo de uno a otro país, y 
merced a la atracción do los grandes 
centros del cosmopolitismo y el encajo-
namiento de las vías férreas, el viaje-
ro va y viene en la absoluta inopia do 
la vida y carácter de las gentes por 
donde pasa. ;¡Oh, benditas carreteras, 
por donde corre mansa y apacible la 
vida de los humildes y de los bienaven-
turados I 
En una de estas carreteras de Fran-
cia me he encontrado con un niño de 
once años, cargado con una bolsa do 
libros y cartapacios escolares, y vesti-
do con el guardapolvo negro que gene-
ralmente llevan en Francia los chicos 
de la escuela, sin duda para encubrir 
las mancháis! djei tinta. Una tropa de 
muchachos, a la salida de la escuela, 
da aquí la idea de una banda de golon-
drinas. Le he preguntado a mi chico 
dónde estaha la escuela, y en su patois 
de las Landes me responde : «Muy 1e-
jos; a tres kilómetros, y aún me queda 
uno para llegar a casa.» Venciendo los 
recebos del, faraón, Pofgró hajcerlo nñ 
compañero de viaje. Ya en el sonó do 
la confianza, él mo cuenta la marcha 
de sus estudios de Historia de Francia, 
y de Geografía de Francia, y de Lite-
ratura de Francia, y de civilización 
francesa. «¿.Y de España—lo pregunto—, 
sabes tu alguna cosa?» ((Sí, señor—me 
dice—; España es un país que no tie-
ne chimeneas.» ¡Que no tiene chime-
atendido, cuidado y amorosamente es-
tudiado, es una nota de gran valor, 
dentro del bien probado patriotismo 
francés. <• 
¿Y qué decir de esa multitud de cru-
cifijos que abren sus brazos sobre los 
caminos de Francia? ¡Cuán lejos de lo 
que hace esperar el espectáculo de su 
política izquierdista, veí a cada paso, 
y en cada encrucijada de las carrete-
ras, la imagen del Crucificado, ñor to-
dos respetada y conservada! España 
no ha sufrido estos últimos tiempos una 
crisis religiosa tan aguda como la de 
Francia, y, sin embargo, multitud de 
nuestros pueblas enseñan a la genera-
ción presente, como dolorosos muñones, 
los restos de cruces que en otro tiempo 
bendecían nuestros caminos, al igual de 
los de Francia. Y no es la irreligión, 
la mayor parte de las veces, la causa 
del esítas mani.fesíacione/? de vandalis-
mo: es l a incultura de las clases bajas, 
consentida desde luego por las clases al-
tas. 
Hay armonías, no obstante, en medio 
de la deuda de Alemania ságnafioaría para 
esta potencia una indiscutible ventaja en 
la lucha industrial del porvenir. 
Los técnicos proclamfffon que era» justo 
aumentar la cuantía de los pagos de Ale-
mania, proporcionalmente al desarrollo de 
su prosperidad. 
Poáncaré pmsconiza que so (adopten los 
índices de prosperidad propuestos en el plan 
I>awes, pero prohibiendo a Alemania que 
los modifique a su modo. Es neoesarfo 
—.termina diciendo—que los alemanes, cu-
yo temtorfo salió indemne do la gran lu-
cha, cuya industria es próspera, soporten 
impuestos iguales a los de aquellos pueblos 
que vieron devastadas mucho» de sus re-
giones o reducida su marina mercante y 
su indúskta. 
COMENTARIOS YANQUIS 
NUEVA YORK. 24.—La Prensa 'de esta 
capital dedica extensos artículos a comen-
tar los acontecimientos que so desarrollan 
actualmente en Londres (Conferencia, inter-
aliada). 
Los dlLarioa son unánimes en aprobar la 
declaracióni hecha por el secretario de Es-
tado. Hughes,, de que los Estados Gnidos 
deseaban ayudar en la más «nnplia medida 
para la solución de los asuntos de Europa. 
Todos también rinden hommajíj al pri-
mer ministro francés, señor Hemot, pol-
los grandes esfuerzos que para facilitar el 
logro de un acuerdo y mantener la unión 
entre los aliados está, realizando a estas 
horas, a pesar de la Situación difícil en 
que so halla. 
El «New York Times» dice: «Se com-
prende muy bin que los futuros acreedo-
res hagan lo posible por obtener garantías 
que protejan sus intereses; poro, a juicio 
nuestro, ello no debe ir en detrimento da 
tan profusas labores, y dice que, según 
unos ingleses que han pasado por allí, 
solamente en Toledo hay un coro supe-
rior al de Santa María de Auch. Lue-
go, condolido, nos señala el sitial del 
jefe del Estado, canónigo honorario de 
la Catedral, y nos enseña los destrozos 
de la Revolución. 
También por aquí ha pasado la fie-
ra ; la misma fiera, sino con otra ca-
ra ; porque tiene dos i incultura e im-
M. HERRERO GARCIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATI'.) 
PARIS. 24.—Desdo el principio de la 
cosecha aum^oita el precio del trigo. Una 
alta, personalidad atribuye esta alza al au-
mento de los derechos de Aduana y al ex-
tremada 'precio de los trigos extranjoros, 
ocasionado por k. mala cosecha que ha ha-
bido en algunos pueblos, como también en 
Aigellla. Además, los cambios elevados im-
piden la importación de los trigos extran-
jeros.—C, de H . 
a S les a jo: nada do c hz horas en 
VARSOVIA, 24.—A consecuencia de las 
negociaciones entre los industríales de Alta 
Silesia y el Gobierno polaco, se ha introdu-
cido la jornada de diez horas, a título de 
ensayo, en variES grandes empresas. 
neas! «¿Dónde diablos has aprendido o -
eso?» Y el muchacho responde con Í a t g ^ a d ' qUe o r d l Q a r ^ n t e se acompa. 
mano puesta sobre la bolsa de sus l i -
bros: «En m i Beignobos.» Dejo a mi 
comipañero a la puerta de su casa, y 
me pongo a recomponer especies bas-
tante vagas de m i cabeza. iSeignobos! 
iSeignobos! Yo quiero recordar que ese 
libro está traducido al español. Me pa-
roco que le he visto en manos de los ni-
ños españoles. ¿Y será verdad que no 
dé otra idea de España, sino esa que 
el chico de las Landes me ha manifes-
tado? Tal vez sea posible. Hay que te-
nor en cuenta que él decía: «Mí Soigno-
bos.» El libro de un escolar de Francia, 
la historia a gusto del consumidor, j Si 
habrá que decir de la historia 'o mis-
mo qnie del tren y de la Prensa! 
lAplazo para mi regreso a España po-
ner en claro lo que haya respecto del 
manual escolar do Seignobos, y paso a 
otra observación que me sugirió mi pe-
ejueño camarada de viaje. Aquel niño 
hablaba su patois. En la escuela nacio-
nal de Francia era respetada la lengua 
do las Landes, mucho más próxima del 
español que dol francés. Yo no conocía 
esta lengua sino por el trabajo del pro-
fesor Millardcr, y allí lo escuché v iv 
e inconfundible, acreditando con MI 
existencia la labor del eminente filólo-
go. Allí se 'revolaba todo el genio com-
prensivo de los franceses: ' un patois 
do los contrastes. He llegado a Auch. , 
Su iglesia arzobispal poseo un coro gó-i ^ i ^ 1 ^ , . ^ ^ 0 1 " 6 5 5 .a;1 «? los f u A i c o ^ -.-io -x- i mgnesos destinados a estos.» tico fechado en 1520. con 113 sitiales re- Añade el diario: <<A vec^ Ra 
giamente tallados. El smzo se pavonea, | va olvidando el verdadero objeto del plan 
mostrándonois los minúsculos detalles de de los peritos, que no es .precisamente el 
de ofrecer al público nuevas maneras d^ 
colocan sus capitales en condiciones venta-
josas, simo, sobre todo y ante todo, el d<j 
facilitar el pago de las reparaciones.» 
LA PRENSA FRANCESA 
PARIS, 24.—El corresponsal de «La L i . 
berté» en Londres, hablando en su diario de 
la situación creada ayer por las exigencias 
de los banqueros americanos, dice: 
«Herriot y Theunis juzgaron prudente no 
adoptar ninguna actitud teatral. 
Conscientes de los derechos que asisten a 
BUS respectivos países, ambos primeros mi-
nistros optaron por esperar, llevando hasta 
el Kmite de lo posible la buena volunlad y 
el espíritu conciliador que les anima.» 
El corresponsal del «Tempt;» en Londres 
cree saber que en las conversaciones cele-
bradas hoy por los jefes de las Delegaciones 
aliadas no so trató para nada de la cuestión 
He las garantías suplementarias pedidas por 
los banqueros norteamericanso e ingleses 
para la emisión del empréstito de 800 mi . 
Ilnnes de marcos oro; pero si so ocuparon 
de las medidas que hayan de ser adoptadas 
cuando entregue el Comité de juristas eu 
informe acerca de la admisión de los ale-
mnnos a la Conferencia. 
De ser ciertas—añade el corresponsal—esaé 
informaciones, se desprendí de ellas que He-
rriot y Maedonald tienen intención de pro 
seguir las negociaciones hasta lograr un re. 
Knltado feliz. . 
M o n s e ñ o r S e i p e ! c e l e b r a s u s 
b o d a s d e p l a t a 
o 
. (PADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EILVESE, 24.—Monseñor Selpel, que está 
cp-mp'btamente restablecido, ha cclebraido 
ayer sus bodas de plata sacerdotales.—-T. O. 
Mi coche, en sexta plana. 
Paco e l Feo 
L E A U S T E D HOY 
Bibliografía 'VoIuntacT' 
nexnee 25 úc Julio % 1924 (2 ) é L . D E B A T E in/xj»n.Ti/.—/OTO ATT.—r^ffin, l&KÍS 
L o s r e b e l d e s d e ! B r a s i l 
p i d e n u n a r m i s t i c i o 
El Gobierno se lia negado a negociar 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE K L DÜBATE) 
EILVESE, 24.—Las noticias que llegan 
<Je varias procodenejas ooníirmaai quo hay 
entablada ima sangrienta batalla en los al-
rededores de Sao Paulo, y auu deoatro de 
la ciudad, que h» sufrido muoho a conse-
cumeia del bombardeo. Parte de los liabi-
lantes ba huido, y los demás bacen su vida 
en los sótanos de la población. 
Desde Nueva York dicen que el departa-
mento do Estado americano ba tfiio infor-
mado oficialmente de que más de 20.000 
habStantes baa buido de la ciudad y de 
que el número de muertos asciende a 3.000. 
Laformos de Buenos Aires dicen que va-
rios aeroplanos lebeldes, protegidos por la 
bruma, ban bombardeado los barcos de gue-
rra federales fondados en Santos. 
Oncialmente ha comunicado el Gobierno 
brasileño que se ba rechazado un armisti-
cio pedido por los rebeldes.—T. 0. 
* * * 
LONDRES. 24.—La Embajada, del Bra-
fcfil en esta capitel ha comunicado a la 
Agencia Havas el anuiente telegrama: 
«Río Janeiro. 2a (12 noche).—Los aero-
planos militfires ham bombardeado vanos 
toiwtoS de la ciudad do San Pablo ocupa-
dos por los rebeldes. El bombardeo de la 
artillería, que hd sido de una violonctía 
notable, ha producido excelentes resultados. 
Las tropas del Gobierno prosiguen su 
R e c r g a í i i z a c í ó n d e l f a s c i s m o 
—i—o 
La n2.illeía ftrrarfl én el SCgtíndo anivcrsíirío 
do "la iuaíclia eobre llonia 
ROMA. 24.—En la sesión celebíjáda por 
el 'Gran Consejo fascista. Forges Davanzati 
expuso las proposiciones del Direccono res-
pecto a :a organización de! partido. 
El Gran Consejp adoptó per unanimitíacl 
una orden del día declarando que los car-
gos dentro del partido no son tncompatr-
b-Jes con e! cargo de diputado. 
Decidió después que ei nuevo Directorio 
sea elegido por el Consejo Nacional y. JO 
integren 15 miembros, cinco de Ivs cuales 
constituirán la Junta ejecutiva, que tendrá 
residencia en Rama, 
Por último, el' Gran Concejo acordó va-
rias manifestaciones para conmemonar el 
segundo aniversario de la marena hacia 
Rema. 
Entre las ceremonias que se ce Obraran 
en dicho día figura un solemne juramento 
de la milicia. 
FAltíNACCI DEFENDERA A DUMÍNÍ 
ROllAo 24.—)E1 diputado fascista Fari-
nacci se ha encargado de la defensa de 
Damini para poder defender al régimen 
fascista contra los ataques de los aboga-
dos, hombres políticos todos, que defienden 
ios intereses de los miembros de la fainillá 
Matteoti. 
LOS LIBERALES SIGUEN EN 
GOBIERNO 
ROMA, 24.—Una alta personalidad del 
.pdrtido liberar ha declarado que su partido 
no piensa separarse dei Gobierno dé Mus-
Boliñi, conservando su comp.tta confianza 
en el presidente.—Daffina. 
H o y s e r á e l h o m e n a j e a 
R e y e n S a n t a n d e s r 
,—,—o 
SANTANDER, 24.—Existe extraordinaria 
animación. Están llegando comisiones nutri-
dísimas de todos los Ayuntamientos de la 
provincia para sumarse al magno recibimien-
to que \'& ciudad de Santander tributará a 
los Soberanee. Estos llegarán mañana en au-
móvil. 
Ei alcalde ha publicado un bando invitan-
do al vocindario para que coopere al agasa-
jo a los Reyes. En iguales términos ha pu-
blicado un manifiesto el presidente de la Cá-
mara do Comercio, dirigido a los industria-
íes y comerciantes. 
Se nota gran afluencia de forasteros, que 
han abarrotado los hoteles. También han lle-
gado numerosas comisiones de los pueblos de 
la provincia de Burgos, a quienes afecta el 
ferrocarril de Ontaneda a Oalatayud, que vie-
ínen a dar lag gracias al Rey. 
Con les Soberanos vendrá el Príncipe de 
Asturias. Sus augustos hermanos los Infan-
tes harán el viaje por a1; ferrocarril de la 
costa. 
1 s a n t o d e ! a R e i n a m a d r e 
^ U n a c o n f e r e n c i a f r a n c e r r u s a ? 
Parece que ya estü casi terminado nn 
n-asvo acuerdo comorclai! aOgüosoTtatlsda 
(RADIOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L O N D R E S . 24.—El «Morning Post» dice 
que Herriot ha decidido convocar una Con-
ferencia írancorrusa. a fin de examinar la 
BILBAO, 24.—El gobernador ha dicho efú 
mañana, a las doce y media, pasarán por 
cuestión del reconocimiento «de jure» de los esta capital, con dirección a Santander, sus 
majestades ]o.5 Royes. No so sa.be si se de-
tendrán a almorzar en el Club Marítimo del 
Abra o, si ei tiempo lo permito. lo harán en 
cualquier paraje des"- recorrido. 
En Madrid 
Ayer, días de su majestad la reina deĉ a 
María Cristina, la corte vjstió de gala; en 
los edificios públicos ondeó la enseña na-
y 
Se celebraría a su regreso a París. 
Desde París aseguran quo en el Qüai 
d'Oréay no se tiene la menor noticia de esta 
"onferencia.—T. O . 
INGLATERRA Y RUSIA 
ÑAUEN, 24.—Según un despacho de Mos-
cú, el delegado ruso en Londres ba reci-
bido ya bs poderes ̂ para firmar el acuerdo |  estuvicl.on efega^tna^ l(*r bako-
nes. En la montaña del Príncipe Pío dos 
baterías, a las horas reglamentarias, hicie-
comercial anglosovietista.—T. O. 
(De fes Agencias) 
LA ACTITUD DEL JAPON 
TOKIO, 24.—De resultas del último Con-
¿ejo de ministros, se ha acordado observar 
con respecto a Rusia una mieva política. 
Parece que el Gobierno japonés se halla 
dispuesto a reconocer «de jure» al de los 
soviets. 
M á s t e r r e n o p a r a i o s y a n q u i s 
e n e l c a n a l d e P a n a m á 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
EILVESE, 24.—El Gobiemo^e Ios Es-
tados Unidos anuncia que Panamá lo ha 
cedido otra zona de 22 müilas cuadradas par-
ra aumeintar lar zona fortificada que ahora 
está en poder de los yanquis.—T. 0. . 
ron las salvas de ordcaianza. 
M é d i c o s e s p a ñ o l e s 
I n g l a t e r r a 
e n 
Ayer asistieron a" Lengreso de Bradíord 
LONDRES. 24.—La íión científica es-
^ r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n eS 
c e n t r o d e E u r o p a 
o 
LAUSANA, 24.—Se han registrado vio-
lentas tempestades en el centro dei Euro-
pa, causando graves daños, principal mente 
en el litoral de la Suiza francesa y alo-
mana, parte de Alemania y Checoeslova-
quia. 
Numeroso? rioa d« poca importancia «e 
han. desbordado a '-onsecuendia de las to-
rrenciales lluvias, inundando lâ  «unpif.a y 
causando enormes estragos. Mucbcg casas 
de campesinos han quedado destruidas y 
otros con grandes desperfectos. En muchos 
pueblos los habitantes han tenido que huir 
rente el peligro de la inundación. 
P á n i c o e n u n c i n e m a t ó g r a f o 
d e V e r a c r u z 
paitóla que se enciie;:trj. ¡•.:,t nal mente en In-
glaterra, ha realizado visitas deíeníÚüs a los 
hospitales de Londres. 
Diversas euCT^.áes cientóficas inglesas han 
tributado agasajos a la Comisión de niédicoá 
españolea. 
Los doctores don Josá María Rosell, don 
Ramón San Ricart y Píá Armeugq'L do Bar-
cciona, prese uta ron ayer sus comunicaciones 
e informes ¿iantíiíicós al Congreso médico de 
IBradford. siendo muy félicitádós por sur, no-
j tables trabajos. 
Los médico? españoles han sido objeto do 
j señaladas disíincioneá por parte do los miem-
bros del Congreso y do distinta} entidades y 
oorporeciones de liradíuid, haciéndose fer-
vientes votos por quo osla visita sea el pri-
mer paso para establecer íinnes y estrechas 
relaciones cicnlifieas entre España e Ingla-
terra. 
La Prensa profesional inglesa saluda toda 
ella y dirige cordiah'tiimas frases a la Miáijtó 
científica española, reprecentadas en Londres 
esta vez por la revista «Laboratorio». 
U n b i p l a n o rnJi íá i" e n G i j ó n 
f"Pinte niños muertos y 17 gravemente 
Iieridos 
VERACRUZ. 24.—En un cinematógrafo 
fee incenclbó una pelícuTa que se estaba0pro-
yectando. El público, creyendo que se tra-
taba de un incendio en la sala, fué presa 
de un jpánico horroroso, huyendo desorde-
bad amento. 
En la aglomeración numerosos niños fue-
ron pisoteados. Veinte de alies han falleci-
do y 17 se encuentran gravemente beri-
doa. 
L o s c o c h e r o s l l e v a r á n un í i b r o 
d e r e d a m a c i o n e s 
'¿ARAGOZA, 24.—La Alcaldía ha provis-
to a iodos los coche-res d.; punto de un 
libro de reclamaciouf-, téeííádo y foliado 
iocr el Ayuntamiento, eu donde estampcirau 
GIJON. 24,—De Corufia llegó un biplano 
mihtrir tripulado por los aviadores, señores 
Delgado y Gutiérrezs que é&t-é, reconvendo 
España. E] aparatp tuvo que aterrizar, y lo 
hizo_s:n novedad, en la Torre do Cástielío 
de Dcrnueccs, donde quedó custodiado 
una pareja do la Guardia civil. 




¿ O T R A S D O S ? 
SAN SEBASTIAN. 24.—Hoy, por ser el 
santo de su majestad Ja reina madre, se hi-
cieron las salvas de ordenanza, y los edifi-
cios públicos se engalanaron con la bandera 
nacional y con colgaduras en sus balcones. 
En el (Palacio de Miramar se colocaron ál-
bums, en los que firmaron millares de perso-
nas de todas las clases sociales. A Palacio 
llegaron muchos centenares de telegramas 
de felicitación. 
—Los reyes don Alfonso y doña Victo-
ria y sus augustos hijos, marcharán maña-
na a Santander, donde perronuecerán hasta 
tinos de agosto. En esta época irán , a Bil-
bao para asistir a las regatas, y hacia el B 
de septiembre regresarán. 
—En el expreso de esta noche regreeará 
a Madrid el infante don Alfonso. 
—Los mfantes don Carlos, doña Luisa y 
su augusta hija, doña Isabel Alfonsa, fiaV j Q 
drán mañana para Cauterets. ' 
impbélolón de brazaletes de la Cruz Rojs 
SAN SEBASTIAN, 24.—En el Palacio de 
Miramar se ce^bró la imposición de bra-
zaletes a las damas enfermeras de la Cruz 
Roja,' presidiendo el acto las reinas doña 
Victoria y doña Cristina. 
Aquélla" entregó per?ona.lmente las insig-
nias a las hermanas Silvina Pérez, Diomsia 
.Timénez. Angeles Armnro, Tei-esa Ormazá-
bál, Laura Basterra, Julia CaJatain, Sabina 
Iturra'de. Jacinta Algorta. I-uisa Luzan-eta. 
Josefa Cebollar, Concepción V^rejeta, Do-
lores Castresana. Margarita Santamaría, Isa. 
bel Izáhal, Candelas González, Dionisia Al-
buru y Mana Barrenechea. y a las señoritas 
Carmen. Garav, Matilde Basterra, Ana Ote-
ro, Victoria C aren «ra, Lucía Iribarren, Soco-
rro Pérez Rada y Rosario Pérez Rada. 
Luego encargó la Soberana al doctor Ega-
ña que felicitara a las nuevas enfermeras 
por los brillantes exámenes ce'ebrados. 
* « * 
BILBAO, 24.—Con motivo do celebrarse 
el santo de la reina doña María Cristina, 
se han enviado el Palacio de Miramar cen-
tonares de tclgramas de ¡^licitación do per-
sonalidades y entidades de esta •villa. Entre 
los numerosos despachos cursados figura uno 
muy expresivo de la L<ga de Acción Mo-
nárquica. 
* * * 
SEVILLA. 24.—Con motivo de-la festi-
vidad del día no hubo oficinas en las de-
penderícias del Estado. Los contros oficia-
les han. lucido banderas y colgaduras. 
So han cuidado muchos telegram.as a Ma-
yordomo, felicitamdo a la reina doña Ois-
ttna. 
* * * 
3 
-Voy a que me vea ei oculista, porque tengo las niñas extraviadas. 
-Oirá usted. Mejor es ô e \aya a la Dirección de Segundad. 
c r e a r a e n 
e l 
a r c e l o n a 
a v a 
BAROELONA, 24 So asegura que en bre-
va se dictará una real oreen creando, con 
carácter oficial, ei Museo i '̂aval de barue-
loua. Con destino a dicho Museo han hecho 
ofrecimientos la Dirección de Navegación y 
Posea, Instituto Oceancgráfico y ei Museo 
de Ciencias Naturales. El Ayuntamiento ha 
cedido para la in-talación de dicho Museo ios 
loca;e« que poseo inmediatos al palacio de la 
Industria dol Parque de la Cindadela. 
Cierre de fábricas 
ElARCELONA, 24.—Comunican desde Sa-
llont que en la próxima semana se cerrarán 
dos fábricas a consecuencia de la crisis in-
dustrial que se viene padeciendo desde hace 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
y e l d u q u e d e A í b a 
Eu testimonio do gratitud le nombran socio 
honorario 
SALAMANCA, 2 Í . — L Í Federación de Es-
judiantes Católicos, deseando testimoniar 
su gratitud al duque de Alba por las con-
tinuas muestras de interés y de simpat:». 
que de él está recibiendo, lo ha nombrado 
socio honorario, distinción sólo otórgala a 
determinadas personalidades entre las que 
se cuentan el señor Patriarca -le las Ju-
dias y los señores Goicoecbea, iltó, Haldo-
nado, Gea y Marín Lázaro. 
Él duque de Alba ha enviado a los Estu-
diantes Católicos una carta, que fecha en 
Londres, agradeciendo el honroso nombra-
miento y aceptándolo. 
Siguen con creciente entusiasmo los tra-
a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
d e A r s r a m a s ü í a 
^S^abricante señor Sala ha cerrado la t l ^ f t ^ ^ S ^ ^ J ^ J ^ L " í í J S 
suya por tiempo indefinido. 
Asunto resuelto 
BARCELONA, 24.—La cuestión entabfiada 
entre ioo concejales señores Bailara y Fras-
co en la sesión eu que dimitió el alcalde ha 
quedado satisfactoriamente resuelta por me-
dio d«í un acta, en la que el señor Bailara se 
ha retractado da los conceptos emitidos en 
aquella ocasión. 
Sen embargados los bienes de los seftores 
Durán y Ventosa y Ventosa y Calíret 
BARCELONA. 24.—Por el Juzgado de pri-
mera instancia del distrito de la Lonja se 
ha precedido al embargo de los bienes del 
abogado y ex senador D. Luis Durán y Ven-
Estudiantes Católicos preparan para cuando 
venga el Príncipe de Asturias. Se proyecta 
que un numeroso grupo de ellos, vestiendo 
trajes a la antigua usanza y llevando ban-
deras, salga a recibir aTñeredero de España. 
Se ha recibido el primer trabajo para el 
Certamen Iberoamericano. Viene de Gra-
nada. 
H u e l g a d e g a s i s t a s r e s u e l t a 
e n G i i ó n 
CIUDAD REAL, 24.—Se conocen nuevos 
detalles de la catástrofe de Argamasilla de 
Alba, en que pereció e1! teniente aviador 
don Miguel de los Santos. Parece que se 
dirigía desde Albacete a Daimiel; pero al 
llegar sobre l-a finca «El Abue'ito». del 
marqués de Casa Pacheco, se le vió hacer 
una rápida evolución y caer a tierra entre 
llamas. 
Las autoridades salieron en automóviles 
para el lugar de* suceso, encontrando un 
espectáculo horroroso, pues el cadáver del 
infortunado aviador se hallaba completa-
mente carbonizado entre Ibs restoo dei apa-
rato. 
A las doce de la noche fué transportado 
el cadiáver de la1 víctima al salón de se-
siones del Ayuntamiento de Argamasilla, 
que quedó convertido en capilla ardiente. 
En el balcón pjincipal fué izada ta bŝ nde-
ra a media asta. Por la mañana l]e«?ó en 
aeroplano ei capitán don Carlos Hidaigo, 
que se hioz cargo del cadáver, enviándole 
en -un furgón automóvil a Albacete. 
Numerosas señoritas de Argamasilla sa-
lieron a depositaír flores sobre Ibs restos 
del desgraciado oficial. 
Se recuerda el hecho de que un hermano 
GIJON, 24.—Los obreros gasistas y 
clectricLstas_ aceptaron las Jmses p r o 
, puestas por el gobernador, con l o que 
tosa, para hacer con ellos efectivo e'̂  pago j ha quedado resuelta la huelga que te-
de la multa de 500 pesetas quo le fué im 
puesta, juntamente con oros abogados de 
este Colegio, por el gobernador civil. 
Idéntica diligencia so ha eíectuado tam-
bién hoy con los bienes del ex ministro y 
ex diputado a Cortes señor Ventosa y Calvet. 
Los gastos de una fiesta 
BARCELONA, 24—Según nota oficiosa, 
los gastos de la fiesta marítimej que en 
honor de los Royes de Italia se celebró en 
esta en la ncoho de su despedida han as-
cendido a 54.692 pesetas, 
Un jefe dol nacionalismo fiílípino 
en Barcelona 
BARCELONA, 24—Dc?;dtí hace tres días 
sa encuentra en Bárcelona el diputado fili-
pino don Isauro Gavalaón. uno do los je-
fes del movimiento nacionalista de aquel 
archipiélago. 
Fuó idiputodo CTÍ la primera Asamblea 
filipina, donde defendió e hizo aprobar el 
fumoso «bilí» destinando varios millares cta 
pesos a ir.strucción y escuelas y otras obras 
fomentando la enseñanza pública. 
•lluego fué senador y prc-ridento del Se-
nado, hrtsta cjüei las dos Cámaras filipinas 
le hicieron presidente del Gobk-rno anló-
como do FíBrpínaí! en la Cámara de Ro-
presentanfes de VYishingío:--. 
Ün retrato de Primo ¿o Rtíora CA 
la Manccmunid?,d 
24.—En la soersvaríá par-
•idencia de la M-'nccnv.mi-
ha sido colocado un retrato del presi-
dente del Directorio, general Primo do Ri-
vera. 
n ían anunciada. 
--Han llegado los generales Lucpue y 
Zubia, que 'vienen a pasar aquí unos 
diásl 
El descanso dominical en la industria 
pesquera 
GI-JON, 24.—Se ban reunido las Juntas 
de pesca, acordando que no procede la im-
plantación del descanso dominical ern las 
industrias pesqueras. 
D e s d e m í b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
Una presentación de Nueva York 
Nueva York, julio, 1924. 
ActuabneTite sa celebra en esta ciu 
dad la convención democrática, que de' 
be elegir el candidato del partido parñ 
la Presidencia de la república. Los dia 
rios tratan de presentar la ciudad a sus 
huéspedes con números. He aqui alny 
nos: 
Nueva York, la ciudad más granáM 
del mundo, medio millón más que Lon. 
dres. 
Nacen aqui 17 personas por hora; is 
se casan cada hora, y ocho mueren. 
Por Columbus Circle pasan cincüen--
ta mi l vehículos al dia. 
Nueva York recibe #75.468.000 dóla. 
res en impuestos anuales. 
Los bienes raíces de Nueva York eí . . 
tán evaluados en once mil millones de 
dólares. 
Los empleados municipales de Nueva 
York son 94.000. 
i En Nueva York están los e$ifiCi0s 
más altos del mundo. 
j Se principia a construir un nuevo edi. 
ficio en Nueva York cada cincuenta y 
un minutos. 
Los bancos de Nueva York pagan 215 
mi l millones de dólares al año^ 
Hay 775 muelles en Nueva York. Etú 
tran cien buques al dia en ellos. 
A los 761 teatros de Nueva York asís, 
te más gente que a ios teatros combi. 
nados de Londres y Par ís . 
Nueva York consume 1.800 carros de 
ferrocarril cargados de alimentos cada 
día. Se consumen en la ciudad 500 mi-
rones de toneladas de hielo, al año. 
Nueva York tiene 198 parques. Tiene 
1.500 hoteles y 1.500 iglesias. 
Y así iigue el rosario de estadís-
ticas, las cuales van, además, ilustra-
das con gráficos y diagramas. 
Bueno ¿y a mí qué me importa todo 
eso? se podría preguntar usted. Y ten. 
drá razón. Pero el 'neoyorquino cree 
que le debe importar. 
Carlos Q Ü I N C Y 
J5 /"> A f \ fr~ T A M 
SÜMASIO DEL DIA 21 
presidencia—Dispomondo qoe k>s porteros civj. 
les de las fíecueTas de Náutica que reáaaa las con-
diciones regLamentarias para figurar en el Cuerpo 
do Porteros de los departamentos ministeriales ci-' 
viles pasen a prestar sevicio a las dependencas del 
minisierio de Instruocíon pública que osstan en la 
misma localidad donde las Escuelas de Náutica ra. 
dicaban o radiquen. 
Estado.—üiepoaieDdo que la concesión de la 
gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, 
con la qu« fueron agraciados los señores Espinosa 
do los Monteros y Montagud, se ccaisidere oom-
. e n t r a ¡ a 
la c 
• BARCELONA, 
tictdár do la T 
dad 
i n c i c i e n í - e e n G e r o n a i 
GERONA, 24.—Corno con-fccueneí.a de ha-
•er sido invitada a sa'ir de '-a iglesia del 
Carmen una sefiorita quo iba vestida de 
Se prepara tina caínpüíía pava reintegrar 
«1 campo a los traJjajadores 
BARCELONA, 23.—En la reunión celebra-
da por la Comisión permanente del Ayunta-
miento pasó a informe de la Delegación de 
casas baratas una comunicación ide la Al-
caldía, en la quo, teniendo en cuenta que 
sobre Barcelona ha caído en ¡eStOg últimos 
tiempos un verdadero enjambre de gentes del 
campo, •alucinadas por los grandes jornales 
y las comodidade.s d© la capital, dificultan el 
nroblcma do M vivienda, «;e propone la crea-
ción de un Coóiilé. (¡no, formado por dos 
concejales, dos diputados de la Mancomuni-
dad, les ingenieros directores de servicios 
aerícolas y dog señoras especializadas en es-
tos asuntos, bajó la presidencia del señor 
ÉlíáiS de Hoiíns, y en relación con las auto-
ridades y 'as entidades y Asociaciones coope-
rativas, agrícolas y do seguros, redacten unas 
bases para la organización de patronatos u 
otras entidades quo constituyan en definiti-
va el órgano encargado de perseguir el fin 
de que oí campo ofrezca medios de atracción I 
y resuolva ^'estudio c*i medio do que '̂1 eré- , 
dito agrícola, el ahorro, el seguro, ias venta* 
do productos, la adquisición de sendiUas y 
útiles, otf/, evito la despoblación do Ies cam-
maneria inconveniente, se produjo un vivo pos, con daño para la agricu 
A c t o d e a f i r m a c i ó n d e U . P . 
BADAJO/. 24.—El domingo se celebrará 
en el teatro Lópsz do Aya-la, un importante 
acto de afirmación do Unión '.Patriótica. 
Asistirán todos Tos delegados gubernativos, 
alcaides y secretarios municipales de la pro-
vincia y las Juntas locales de Unión Pa-
triótica constituidas eu los partidos y pue-
bles. Harán uso de la palabra- el goberna-
dor, el presidente do la Diputación, el de 
la Junta Central de üunión Patriótica y 
otras personalidades. 
Campa&á áo propaganda en Zaragoza 
ZÁKAÜOZA, 24.—El presidente de la 
Unión Patriótica ha celebrado hoy una de-
tenida conferoiK'U!, con el gobernador civil, 
en hi (¡uo fiatáfoil dé intensificar la propa-
gandá de a f i i i é ' h en toda esta provincia. 
Con e! misma objeto se celebró después 
incidente entre el padre do ésta, fjué es un 
agente de Policía, y el beneficiado don Juan 
Fústor. al que dicho repvc-cntrnte do la 
autoridad detuvo táogo en ]a misma íg;ie-
sfcs hallándose revestido de sobrepelliz, lle-
vándoselo a la Comisaría. 
ET hecho ha producido grnn revuelo. Han 
intervenido con esto motivo ci Prelado y 
el Cabildo Catedral, habiéndose ordcn'd-o 
la apertura do un expediente para depurar 
IES responsabilidades en que hlstya podido 
incurrir ei agente. 
e n a j e d e C i u d a d R e a l 
a s u P a i r ó n a 
• o 
CIUDAD REAL, 24.—Una Comisión, for-
mada por los directores do los periódicos 
traridí 
t o m e n a j e 
d é 
g o b e r n a d o r 
prendida dentro del beneñcóo establecido ea el pá-
de la víctima murió también en accidente rrafo tercero del artículo 13 de la vigente ley r©. 
de aviación, pereciendo abrasado al incen- | guiadora del impuesto sobre grandezas y, tita los, 
diárse% una de l'as bombas con que estaba condoooradones y honores. 
bombardeando un poblado rebelde en Africa. Gracia y Jnsticia.—Declarando excedente a don 
Antonio Domínguez Fernández, juez de primera 
Lnstancüa de Avila. 
Idem en situaoión do excedencia •rolantana a don 
José Segundo Mansiña y Martín, oogisferador de la 
Propiedad de Zafra. 
Marina.—Disponiendo se convoqoo ooacnrso para 
proveer doce plazas para cubrir las •raesntea qno 
se pnoduzoan en la actual plantilla de ia claeo de 
ordenanza© do SemáforaB. 
Hacenda,—Prorrogañao por mi mes 1» üoecwa 
que por enfermo ee pnenentra < ŝ£ruiaado don 
Eduardo Cortés Jiménez, fliixi1ia.r de primera da-
se de la Administración de Bentas pdfalicas de 
Granada. 
Disponiendo qno por la Diiecuifai general do 
Tesorería y Contabilidad BO anuncaon desde Ineg» 
para su jiro visión todae las Administraciones áe Lo-
terías que ea la actualidad existan vacantes o ser-
vidas con noTn,bramionto interino o provisional, qne 
ee hallen en alguna de las condiciones que ge indi-
can. 
Gobernación.—Declarando qt» d jmoedóniento 
«Actemitas» puedo empleare© de jgnal modo qno, 
los actualmente ufilizadios para Ja ooneervadóa 
temporal y para el embalsamamiento completo de 
cadáveres. 
Idem zonas palúdicos las que se indican en las 
provindas do Cáoeres, Badajoz y Toledo. 
Dictando reglas encaminadas a oritar que por 
los explotadores de algunas especialidades farma-
céutioas se concedan tantos por ciento, dádivas, 
regalos, etc., a los facultativos que âs presoriban.. 
Instrucción pública .—Resolviendo laa reclamacio-
nes formuladas contra las adjudiieadones de esenc-
ias con carácter provisional oontenSlas en la orden 
do la Dirección general de 10 de abril último («Ga-
ceta» del 21). 
Idem consulta de la Jnnta provindal do Be-
neficenda de Santander y varias instancias de 
alcaldes de la referida proviada relativas a funda-
ciones bonéíico-dooentes. 
Disponiendo que las Mutualidades que figura^ cu 
la relación que se inserta sean mscrüas en el re-
gistro espedal de este ministerio. 
Aceptando el donativo de 50 ejemplares de la 
obra quo se indica, hecho por Jon Rafael Altam.ra,: 
y disponiendo se den las gracias al referido « 
nnnte. — . ,, 
Disponiendo se anuncie nuevamente, por téicm 
no de diez' días, el concu-rso para arrondam:cnto| 
del Teatro Real. _ jM 
Fomento.—ITeáolvienclo ínstancaa de vanos m 
dustriales que solidtau autorización para imporMr 
ganado de dientas especies de 1 > -
Su'/.a y Holanda. 
a q u i a n o c t u r n a 
Fuegos artificiales 
Eso fué la corrida celebrada aaocheY una 
fiesta de fuegoej artificialee. 
Cuatro bichos se corrieron, con divisa de 
Cobaleda, y los cuatro fueron fogueados. 
;No recordamos corrida más igual! 
Todas las reses coloradas... y los tore-
ros negros. Dectmos negros, porque suda-
ron pez parsj la egecución de las suertes. 
La pesadez de la parte seria de la lidia 
contrastó visiblemente con la gracia de la 
parte bufa, en la que Charlot y el Chispa 
contaron, como siempre, con ganado bra-
vo. Xos bichos serios fueron mansos. Me-
nos mal que el pirotécnico pusoi bengalas 
y hasta música en los cohetee de los ga>-
rapullos, 
Salvador García alarried de torero con la 
capa y de «mataor» en el tercero de la ve-
lada. El debútente, Alcántara, no parece 
de Sevilla. Ni torea., n)i mata. Pareando se 
lució Ahíjao... Y colorín, colorao. 
C . C . 
l o s 
r e s p u e s t a 
i d o r e s 
e m a n a a 
m a r c o s 
lo(.-ai©s, presidentes de 
¿A.—oc 
\ i 
civil, coino boinonajo do a^radecini^ri-
to del pueblo de Cartag-ona por sus tra-
bajos en pro do la traída do aguas a j 
c?t.a ¡^oblación. 
Asistíd'fon el capitán general del de-
partamento, los alcalder, de Murcia, Car-
tagena, Totona, Lobrilla, La Unión y 
oíros pueblos importantes; el ingenie-
ro jefe de la División hidráulica y otros 
muchos. 
Al final B& pronunciaron elocuentes 
El presidente de la Asociación para la de-
fepsa de los poseedores de marcos nos envía 
copia de la carta que recibe del «Deutfche 
Allgemeine .'Zeitung», de Berlín, on contes-
tación a la carta que le escribió' -'a. Asocia-
! ción tratando de la situación de sus aso-
ciados. 
En ¡esta contestación, que firma el péñor 
Sclimid, se dico que oi ahorro alemán lo i>a 
perdido todo con la desvaloración del marco; 
los rentistas que pensaban pasar una vida 
tranquila con Jas pequeñas rentas, fruto de 
su trabajo, piden limosna. Las haciendas de 
viudas y huérfanos han desaparecido. El 
hambre y a desesperación cubren el camino 
que ha tenido que recorrer Alemania en es-
tes úbimos años, y ahora tiene el pais qie 
aplicarle a reconstruirse. 
Sólo cuando paso el liempo y se h v. nn re-
suelto sus asuntes podrá acordarse Alema-
nia r, título.do ólirj. feai'üf.t'ivá. de los acti-.a-
les poseedores de marcos, porque son dere 
chos generales o ¡¡rescritos que de buen gra-
do no podrían reconocerse, máxime cuando 
do antemano so sabfa que, a pesar de la bue-
f j u r c i a 
CARTAGENA, 2'. Se ha celebrado , 
i banquete en honor del gobernador | íe y voluntad de Alemania para el traba-
jo, no podrá hacer honor a su firma. 
Termina diciendo que mientras viudas y 
huérfanos alemanes estén desatendidos, el 
«Deuetícho Allgemeine Zeitung» no puedo de-
fender derechos extranjeros, lamentándolo, 
porque reconocen ef agradecimiento que Ale-
mania1 debe a España en un sentido económi-
co v nolítico. 
Joóiedades obre- briiuiis, lormiruindo el acto con vivas a 
s clientes de aquéllos ias quejas motfva- j una reunida del Comité provincial del par-
por deficiencias del servicio. tido en el domicilio del presidente. 
ras y concejal soíior Rojas, ha visitado al 
Obispo Prior, al que entregaron un álbum 
con las lirmas de todos los vecinos de Ciu-
dad Real, en el que se solicita del Prela-
do que la procesión de Nuestra ¡Señora la 
Virgen del Prado, Patrona de la ciudad, se 
haga por las calle;, de la poblacTÓn y no por 
el pasco de su nombre, como ha venido ha-
cióndeée hasta ahora. 
El señor Obispo prometió su ayuda a es-
ta noblo aspiración del pueblo, y i-eunió al 
cabildo, que accedió a los do?eos expresados 
por les vecinos de Ciudad Seal. 
El acuerdo del cabildo ha sido ccogido 
con gran entusiasmo. Se prepara una gran 
manifestación que, como, tributo, se ofren-
cará a la Excelsa Patrona. 
Espafia, al Directorio, al general Vivos, 
Q Cartagena y a Murcia. 
Nuevo Ayuntamiento en 
Tarragona 
BARCELONA, 24.—Dicen de Tarragona 
que, bajo -a presidencia dei ííoi.-ern^dor ci-
vil , general Alcayna, se ha '•.oiebrado hoy 
ia sesión de constitución del nuevo Ayun-
tamiento do aquella capital FuA. elegido «H-
cr.U'e p<jr aciam -.cicn don José Jovó y Jóéal 
El gcnerai Alcayna pr-ontuviid un dJscur-
£0, al que contentó con otro ei nuevo al-
c-llde. Arabos personajes se dieron un abra-
zo al terminar la sesión. 
0 3 j a i m 
—-—o 
BARCELONA, 24.—La Policía ha practi-
cado hoy numerosos registros en la impren-
ta donde se edita el semanario jaimista 
«La Protesta» y en los domicilios de sig-
nificados personajes de este parcido. 
Estas diligencias parecen estar relaciona-
das con el contenido de unas hojas clandes-
tinas que han circulado proíus úñente es-
tos díteS por España, y ü^imamente al otro 
lado del Estrecho. 
So ignora el resultado de estas pesquisas, 
pues sobre ella? se guarda impenetrable re-
í*cv~ 
zAxV .CtO&¿. ni.—El gobernador civil' ha 
Los «C(ymWnistas>>^-JoSefa Trido Fernán 
dez, que vive en Embajadores, 62. ^ 
tenida, a petición de la dueña de * * a 
tería de la cadle Ancha de ban ê ¿.¿ci. 
loor presentarse en ella a cobrar dos 
mos con el número enmendado. • , 
Atropollos.—Manuel Martínez Go"g 5 
de sesenta años, que vive en Amnist . ^ 
sufrió heridas do relativa imPort*,lc** 
ser atropellado por un tranvía en ia p-
de Oriente. vnia-
-^El correo de Badajoz ancanzó V11 
verde a Antonio Martínez Tornero, de J-
cuenta y un años, jorna'.ero, prodacienu 
heridas de pronóstico reservade. 
-JEn la plaza de los Ministerios el «*" 
to» 12.192 arrovó a Fó>ix Fernández, u 
veinticinco años, produciéndole eves 
tusiones. , M-r-rha 
Un choque—En la glorieta de Atc.aL 
chocaron el autocamión 4.393 M., 
por Celestino Correa, y el tranvía ¿i0> 
guiado por el conductor 1.077. 
Los dos veículos resultaron con grandes 
desperfectos. 
•Niño IcSlohaflOr—-Rodrigo Barrera Anenaj 
de diez años, habitante en Aguirre, 4 
(Tetuún), sufrió heridas no graves a? caer-
suspendido todos los actos que les jaimistas i se de un tranvía do la Ciudad Lineal- Dî Q 
iban a realizar mañana para solemnizar1 el muchacho que el cobrador le había em-
el santo de su ;jcfe, coa Jíabi^ ds Borbén. pujado. 
-Año X I V ^ N 
E L D E B A T E (3) 
Viernes 25 de julio de 1924 
C a r t a d e B é l g i c a V i d a y m e 
La p r o t e c c l ó T d ^ i o s n i ñ o s 
Ucl ^ ^ ^ i . n m l e n t e s d e l n c u e n t e s 
c i^o del profesor Enrique de 
La tierra ee babía esponjado con las pri-
meras humedades otoñales, y aquella s i -
miente, escondida en un ribazo al lado do 
la carretera, empezó a hincharse y a abrir-
se. Un día el sol descubrió sobre los te-
. . i . .̂ - . rrones morenos un tallo ''mperceptible, co-
^ Pti hL DEBATE ui>ogaii cou cueigía. ^ ^ ]ní.illa verde otro 
Bemio ^ orllia qjue de flexibilidad al ., una humil¿e bolifca a7ul. má<, tarde la 
por ^ iai cn iispoña. Se mspuaj^ bojita ornpezó a a¡Jrirse oa hojudas finas y 
dereolio t' vas sol3re la respoiibabi-; tl.ansparentoSi y poco ¿ospX}¿Si dentro del 
en *,eoI'iaS * de los delicuentes que, j acampanado que las hojuelas llegaron 
lidad atenúa ^ disfrutan de una per-j a formar, so balanceaban, flexibles y j>w-
sin se1" l0C'0S' 1 , )ritu' Pioen qu6 1031 pirefcos> cinoo finísimos estambres. Había 
fecta salud de eop * a jos cuales i nacido una campanilla azul, 
orocedimientos puun \ , risiüJlcSf s;;! Su primer movimiento, apenas nacida, fué 
y v.a.^i:i. ahora as p » . mecerse con indolente elegancia a merced 
d i t a c i o n e s d e u n a c a m p a n i l l a a z u l L e c c i o n e s p r o v i d e n c i 
E l caso de las Ventlllas 
¡ a l e s 
- • 3 -
^ í ^ ^ s 1 cursivos. qu< 
^ ^ - t d otar los psiquxau-as. 
' M O hay ^ t e g o r m do cri-nuia e: 
N0 y más prudencia y tacto 
s nece-
en ei 
liabía desaparecido vertiginosamente, dejan-
do esta vez sobre ella una nube negra do 
polvillo de carbón... 
Volvió a sacudir¿e al viento. Y encogiendo 
su corola, que es el modo quo las flores tie-
nen de ruborizarse, miró disimuladamente 
a su alrededor. El sol seguía aburridamen-
te su carrera; los montes seguían dormitan-
do; el prado, los árboles, todo, continuaba 
en su subl'me indiferencia...; y en medio 
de aquella impasibilidad tptal estaba ella, 
sola y humilde, pavoneándose tontamente 
con el viento, sin recibir nna sola mirada 
de t-ii señor. Empezó a sentir la sensación 
de1 ridículo... 
Y mientras el día aveozaba, su señor y 
i rey pa&ó una y otra vez, sm hacerla nunca del viento. Era el instinto natural de coque- ,J l , • • J r> ^ u T. • , . . , r, „ ^ ,-]^t;^cAnc. oi más mmimo caso. Pasó sobro un bom-tería que roma en las floree, destinadas por i ... . , .u" 
T\- • u n í- o i quino oomieudo uvae; paso durmiemdo so-Dios a deiarse ver y embellecer la tierra. j1 • '. ̂  ^ - j - , v „ _ J , • j j i a +̂  n„ l ore una carreta de paja; paso ndioulamen-Y como en la vida de las flores todo es,, _ . - j , / i - i 
te metido en la cascara de un «side-oar» ; 
finalmoate, en un cocheicillo de te-
de hule, con una gorra ladeada y un 
sobre la frente, tocando palmas, 
. son de los cascabeles de las muías, y 
rupnte quu i t i r , ^ „ ; „ f n p r a l l s a ^ la mauana otoñal se extendía ante1 , • , u-n-j 
r n Z l e i l Y- sln e m h ^ ' í ^ 1 6 ' 1 ^ t ' ^ l a la calma indiferente de la Naturaleza.! «seeuran<k>' 0011 < * ^ o q u e que-
' ^ordetennimstas, pretenderá que sea La ^ ^ rezaba na ser una copla, que los ojos de su mo-
Úe} Kn esa edad no debe hablarse si-jbajo el c¡e]o ¡ J , ^ como haiSfad{l do ™ * eran como «acoitumtas gorda.^»... Iiula- , L corrección moral, porque su reVQrdeoer una ¡Qz más la carretera ^ i Aquella^ ultima inanera de po-esenbâ e su 
quiera c0II,„ „.Q„rtW de los ca-! rrí« hlan^n. „ oñ.rméMn c;n r»-;™™ « U » ? ? señor la dojó perpleja. Levantó sus 
n la mavor p rte de los ca-j n-ía blanca v enlíímática, sin p incipio ni11 
moralidad en a - 0I.ma a. Niños fin, entre los árbJes; a los l e j i , los m o n - i f ^ o s es tambres, como en son de pro-
tes, de hechuras caprichosas, parecían f a-1 ^ f ' %™<**1?6 t nudamente al celo: i Se-
nmm que. envuehos en sus c¿pas, dormí. ^ 5 ^ ^ Para ^ ê venido yo aquí? 50S' fnn^dos niñas vagabundos, acaso ^ ^ 0 " t n 'adquirido ideas normales 
jamás ñau de lüs actos rcp,ren. 
re? tienen sobre estoe puntos ideas 
sibles; ue" ciencia es obsema y obran 
falsas, su c e mconscieniemen-
un poco a 1)ablarse menos de rqpre-
^ ^ f basta áe curación, que de educa-
San lipiamentj^dicha. 
Si el hombre ni me mira, ni hace caso de 
mí, ¿qué es lo que hago yo en esto prado? taran en una modorra secular, y, acabado do surgir de ellos, el disco del sol comen-1 ,,Z,N i J.L , • i >M no sabe a r̂adeicer .tus regalos, ¿para zaba una vez más sxi monótona y aburrida , , 0 . i j 4̂- j o i , i - i i J J J i i - Que to cansas on mimarlo de esto modo/... ronda de centinela alrededor do la t.erra... I 3 , 7 i i. J TT„ i „ „ i J • .-, J-mpezaba con esto a caer la tarde, y a un largo soplo de viento estremeció a¡ 
la recién nacida campanilla. Era como un 
enorme bostezo con que la t'erra milenaria 
y llena de hastíoí saludaba a la florecilla jo-
i Bélgica con una ley es- ven y llena do ilusiones. 
Contamos ci ^ ^ . ^ . ^ ^ rníinnrriiS. Pero, mientras tanto, el tiempo corría. 
^ i i u a a . — niños v menores' •r«[L'i uuen 
VeCÍÍ r ' n S o s a la j-osticia. Largamcn- Había pasado un cuarto de hora, y 1, 
f e % t ^ fué dclendida en el Par-
• a i o por el señor Cartón de Wiart, 
R i s t r e a la sazón de Justicia, y apro-
hnán en 191¿.. 
La primera reforma llevada a cabo por 
esta ley es la institución de un juez es-
cilla estaba ya en su edad madura y refle-
xiva. Su primera reflexión fué ésta: 
—Bueno..., ¿y yo para qué he venido 
aquí ?... 
ün soplo do arre, que al pasar arrancó 
lo lejos habían rodedo las campanadas del 
«Angelus». Apareció entonces en el prado, 
recortando su figura de jayán sobre ei in-
(vendio dal creipúsculo, un zagalón, mem-
brudo y fuerto, con un zurrón en la etn-
tura y una caña en la mano. Detrás de 
él, entre un rumor buoóliíco de esquilas, 
blanqueaba sobre la pradera su rebaño de 
carneros, como copos de nieve que, des-
pués de un deshielo, quedaron aún sobre 
la hierba... 
El optimismo renació on la campanilla de su corola un aliento de nerfume. nareció 1 AtvrU lo o/, n mt;' ,,, i azul. Un mstinto arcadico y ancestral la daile la respuesta. Sí; ella había nacido all- atraía* .imtsistóblemente hacia íaquolla for-
ma,, sene-illa do presentarse Su rey y señor. 
Tba a ser. 
por aquel 
ze-gal, humilde y silvestre como olla... 
Mientras tanto, a dos pasos de distancia, 
el zagalón so había parado y había arroja-
do sil suelo su sombrero. Luego, retordión-
dose como una cepa-, se desperezó: luego 
se rasrid la pelambrera indómita con aire 
^ ^ e í n c u e n t e s en audiencia p ^ U - ^ ^ p ^ X ^ t t S L ' Z « M í ^ f e l ^ g ! S 
ca, y ante el Tribunal en pleno. l iabia | Todavía, como en la confusa remi-
' cierto número de estos precoces pcrvei--1 njscenc¡a ^ una ailter¡or) ]e par€CÍa 
tidos que hacían de la comiparccencia mentir en su sér frágil la huella b'anda de 
fiesta; los héroes 'de sus lecturas las manos dol Altísimo, que la había mo-
pran bandidos, v ellos también querían delado con mimo cariñoso, como para rega-
jugar al bandido'para divertirse. Se pre- írsela a su criatura perdilecta: el hombre. ' ^ al de ^ Zürr6n 
Untaban arrogantes ante los jueces, por- ^ooleo m;slóf ,ia ^a!~se dijo, a me- v U11 ^ . ^ ¡ H o moi^no, se des-
r c r c r e í a n admirados por el público, ^ T ^ ^ f ^ Su ?aPacidad fre^xl-1 plomó como u n / m o n t a ñ a sobre la pobre que se oii.iau ^ r r . ̂ —_ ^ con to(ja Slí f.anfarroner.'a rea] ' ^ « J H ^ 0_„i 
ysobretodo, p o r s u s c a n i a r a d a s d e j u c r - , ^ ^ ^ fecunda. la ^ aliroenta. ei campamlla nzul... 
ga y de desorden. Ahora se les ña pn-; ogua, ]a ̂  y vero y0 sólo 
vado del beneficio de este espectáculo. ; para gala y recreo estoy destinada..." ¡ Bella 
En iodo tribunal hay un juez expresa-, misión, por cierto, de aristócrata!... 
monte encargado de las causas de los, Y hechas estas consideraciones, la cam-
niño^ Estos comparecen ante él en un panilla azul se 'irguió en su tallo, engreída 
despacho particular, y todo su procoso v coqueta, dispuesta a cumplir lo mejor po-
^ reduce a una conversación de silla a come-do como una esclava de 
se j<.a o. . , Oriento que, ataviada con sus mejores ga-
süla. (Además se proh-.bG a los mños la ^ espetase a su ^ñov ^ i 5 
entrada en las salas de lo criminal, y su señor no tanjó en llegar. Pocos ins-
donde no aprendían precisamente lee- tantos después rompió el silencio un rugido 
clones de delicadeza. j feroz: una polvareda blanca apareció por la 
Se entiende por niños en nuestro de- carretera, y envuelto en ella, más rápido que 
recho penal a los menores de diez y seis "na flecha, cruzó ante la pobre campanilla 
años y en ciertos casos hasta a los de im monstruo desbocado. Era un «auto». En 
rtiaT ir nphn ¡ ̂  mt«i'ior, ridiculamente disfrazado, entre 
Pero la medida, sin duda, más bene-! guardapoh(f ' I;iees' escafandras y gafas ]6 imía y" ^^hurraba. el indife-
qne agrandaban sus ojos como los de un 
mpanill; 
lía débil florecilla sititió en un Cnstanto 
cómo sus fibras se desunían y sus iugos 
se desangra'itan, najo la mole pesada y 
c-udpsa de su señor y amo. No había re-
medio: moría, moría perfumando, en un 
último arranque de generosidad, al señor, 
convertido ©n verdugo... 
Entonces, en su última angustia, pasó an-
te sus ojeáj rápidamente todo el recuerdo 
de su vida breive e ifmorada, entre la indi-
ferencia de la naturaleza y la grosería de 
los hombres ; y con una mezcla de tristeza 
y d© orgullo, se ííntió fracasada e ;tncom-
nrendida. como un artista que muere en la 
miseria... 
Mientras expiraba todavía escuchó allá, 
en la cima de aquella pirámide de carne 
ficiosa (iue se debo a la 'ev de 1912 con- buev, la campanilla azid, temblando e res-
cíeme a los medios de educación corree- pct.0i descubrió un instante a su rey y se-
cional que se aplican al niño. Antes, fior... 
( cuando los pequeños) ddsgradados no , Pero su rey y señor no le hizo el más 
eran pura y simplemente absueltos. lo | mínimo caso. Pasó como una exhalación, 
que Ies llenaba de orgullo, se los con-1 lanzando sobro ella un salpicón de fango y 
fiaba a establecimientos dle disciplina dejándola como recuerdo una nube de polvo 
regidos por el Estado. Pero las escue- M^00' ensució sus hojas azules,- y una 
las no tenían más clientes oue los 3Ó. p^e penetrante de bencina que venció en 
- ¿ ^ ^ „ ' toda ]a pradera el olor de las flores... 
Bajó la florecilla la cabeza como quien venes condenados, y los alumnos, en 
vez de mejorar de hábitos, se comuni- im desarre; se sacudió ol polvo on 
caban sus vicios. El espíritu reinante Una ráfaga de viento, y mirándose lue-o me. 
en tales establecimientos era desmorali- lancó'icamente en un charquito de agua que 
zador. Los jóvenes delicuentes, condena- había a su lado, dijo para sí, parodiando 
3os a permanecer allí ibreve tiempo, per-, inconscientemente a Garcilaso: 
dían 'rápidamente las virtudes que to-; ...No soy, pues, bien mirada. 
davía conservaban, y cuando el Estado ían defornje ni fea... 
los reintegraba a la sociedad había he- Pero antes de terminar sus reflexiones sin-
cho do ellos, sin proponérselo, crimina- ^ cerca ^ S1' otro atruendo ensordéce-
les indefectibles. 
Ahora, el" juez de los niños es el lla-
mado a adoptar las medidas «de cusío-
dor. Un gigantesco reptil 'iba atravesando 
oblicuamente el valle. Era un tren que co-
rría desalado, con un penoso crujir de hie-
i rros, escupiendo con ira sobre el cielo bo-
día educación y preservación.., y su cana<íaR ¿ tif,ne_ d& sus cr¡sta!3s, 
arnitno es" amplísimo. ! un relámpago, volvió a percibir otra 
t̂ uede limitarse a hacer al niño una vez por un instante a su rey y señor. Fiel 
reprensión, y en ese caso, al devolverlo cumplidora de su misión, quiso exhalar ha-
a sus padres, les amonestará para que a a él su mejor perfume; pero, antes de poder 
usen una mayor vigilancia en lo suce-i hacerlo, ya su señor, dentro de su caja do 
sivo. Puede también, como antes, poner ¡ cr^ta^s, sin lanzar una mirada al campo, prudentes palabras, 
al niño a la disposición de las 'autori-
dades gubernativas 
rente y goloso masticafr del zagalón. que 
iba hacicnao desApateoer ávidameoite su 
queso y su panec/Uo... 
José María PEMAN 
Madrid, la capital de| nuestra nación, no 
tiene por qué ufanarse de su periíeria y do 
sua alrededores. El cordón que la ciñe desde 
Tetuáu de las Victorias hasta la carretera de 
Exu-emadura ofrece, en todos, los órdenes, un 
aspecto desconsolador. El aterrizaje forzado, 
y como forzado, rápido o irregular, de las 
masas popuj'iares ha sido fautor importantísi-
mo en esa deseentración urbana y en las 
condiciones detestables de la presente con-
vivencia, pero la sorpresa cuenta ya muchos 
años, y parece sobrado tiempo ieJ transcu-
rrido para prolongar más la inhibición. 
Por fortuna para todos, la Providencia sue-
le acudir de vez en cuando por caminos ex-
traordinarios en auxilio de los menesterosos, 
enmendando cualquieir deficiencia y prove-
yendo a la necesidad- Y aunque son secrê  
tas su^ vías y aunque se 0014itan en el ar-
cano los designios del cieb, de tal modo re-
ful gm en ocasiones sus trazas, que hiere dul-
oomente su luz nuestros ojos y nos permite 
ese resplandor percatarnos de la intervención 
prodigiosa de las íKvinas influencias. 
Los lectores de EL DEBATE conocen ya 
el caso áñ las Vcntillas. Conocen ios hechos, 
pero seguramente desconocen el alma de ios 
mismos, su gestación singularísima y admira-
ble. Do ella he de hablar aquí yo, ^ .u hago 
porque, si nos ofrece improsdones consolado-
ras, impon© y demanda, al mismo tiempo, 
una resolución ejemplar por parte de cada 
uno para ir en remedio de tan ingientes ca-
i'emidades. 
Data de larga fecha ia aesagradable in-
quietud quo en los espíritus observadores ve-
rffiéj produciendo el estado lastimoso en que 
encontraban la barriada de Tetuán de las 
Victorias. Hacia ella debió mirar un famoso 
novelista ai urdir el argumento de una de sus 
obras, antipática y hormanita de otras na-
cidas en í'a misma fuente. De ella, de esa 
barriada, habló en tonos alarmantes un ilus 
tro extranjero, que fué a estudiarla cuando 
visitó nuestra capital. Y, en voz demasiado 
baja, pero casi de continuo vienen hablando 
acerca de aquel conglomerado almas atentas 
al ritmo desgarrador de tan impmsionante 
suburbio. Hablaron... 
Después... tocó ya e\ tumo a la acción. 
Y, como siempre, ha sido el "espíritu cris-
tiano en esa expansión abrasadora que lleva 
eX nombre de celo apostólico el que, dejando 
a un lado lamentaciones) y alharacas, puso 
mano a la obra y remedio a la necesidad. 
La escenq/ podría servir de fondo al más 
bollo cuadro. Y para que nada faltase, po-
dría llambién llevar el aguafuerte del egoísmo 
de estas modernas y flamantes capitales, 
concentradas on su dicha y olvidadizas de las 
angustias que se sufren en su derredor- His-
toriemos. 
'Un hijo de San Ignacio de Loyola, reque-
mada la entraña por ci fuego santo, se metió, 
r e m i a d o e n d i e z L i b e r t a d y t i r a n í a 
s o r t e o s s u c e s i v o s 
A la duodécima vez le toca 
un gordo 
El conserje de la Escuela de Comercio 
de Madrid, L'oniabé Coiadmu, de cuarenta 
y tUiho años do ©dad, natural de Nava did 
líey y con domiuiiio üu el esta bloc im ionio 
de erisoñanza donde presta sus servic.tos, es 
un hombre cortejado por la fortuna, mejor 
por el azar, con asiduidad punto menos que 
laveiosimil. Las bolas de la Lotería le son-
ríen continuamente, tenazmente. En un 
sorteo do Navidad le tocó el tercer pre-
mio. En lo que va de año ha sido agra-
ciado por diez sorteos consecutlivos. El un-
décimo fallo; pt>io ai sigiuonte, que corres-
pondió al día 11 del mes actual, le tocó 
el «gondo». 
Tantos y tan sucesivos halagos no han 
corromp.'do el ánimo ni el seso da Ber-
nabé idolodrón, que es varón prudente y 
equdibrado. Su índole sesuda explica que, 
a pasar de su suerte, no sólo no sea hom-
bre rico, sino que ni siiquiera lo desee, si 
ha de alteiar para ello su concepto de las 
cosas. H conserje de la Escuela de Co-
mercio juega on cada sorteo la misma can-
tidad, dos décimos—ni peseta más ni pe-
seta menos—; se desentiende de los núme-
ros, hlmitáudcse a aceptar los que, por 
cierto nunca los mismos, le da el lotero 
de la Administractón do la plaza do San-
ta Cruz, y no arriesga ni el tiempo, ni la 
imaginación, ni el bolsillo en recreos más 
o menos lícitos. 
La primera vez que le v.'bitó la suerte 
fué en el sorteo de Navidad de 1922. Po-
seía Bernabé una leve parUicipación del bi-
llete que resultó agraciado con el tercer 
premio, en virtud de lo cual el donante 
de la participación, Vicente Perea, dueño 
de una carbonería do la calle del Espejo, 
le entregó las o.000 pesetas correspondien-
tes. Pero eí agraciado no se encariñó con 
el número, ol 10.712. N¿ antes ni después 
ha insistido. Durante el año 1923 los pre-
mios, escasos y de menos cuantía, el'-rvie-
ron no más que para resarcirle. Aparte las 
5.000 pesetas, que fueron inmediatamente 
guardadas. Bernabé al empezar el cño co-
rriente estaba en su paz, «ni envidiado ni 
envidioso». Ha slvio de entonces acá cuan-
do ha triunfado en diez sorteos sucesivos, 
cuyas ganancias, en total, han reportado 
al elegido un ingreso de 500 pesetas. La 
racha quebró en el undécimo sorteo; pero 
al duodécimo, es decir, hace dos semanas, 
la lista grande contenía los dos- números 
que jugaba Colodrón: uno el 13.639, pre-
márdo con el «gordo», ha dado al partici-
pante 12.000 pesetas; el otro era un pre-
mio chico. 
El secreto de este subalterno del Estado 
es la aplicac'ón que proyecta dar al depó-
uu buen día, en aquel cardal. Apenas pisó 1 BÍÍO de sus tranancias en la Lotería. Por 
tan duro sueloí se humedecieron sus ojos, ¡ahora. Bemché Colodrón, cuya familia la 
C a l ! ;es n o ¡ e g i 
porquo se le oprimía de angustia el cora-
zón. ¡ Oh! El tenía muchog. hermanos en 
apartadas regiones; él soñaba con ir allá a 
predicar de palabra la redención de Cris-
to, a predicar con callado sacrificio la bue-
na nueva de nuestra bendita fe. «Beati—re-
cordó—pedes evangelirantium paoem.» Pero 
¿qué habría de buscar? ¿No iban sus her-
manos en busca de almas? ¿No va di misio-
nero, como el buen pastofl, al encuentro de 
la descarriada oveja para volverla amorosa-
mente al .redü? ¡Ah! Pues no necesitaba, 
para obra tan evangélica, cruzar los mares, 
entrarse en los bosques y perderse a la mi- BADAJOZ, 24.—Acompavñadia del cónsul 
rada del hombre en ía selva alojada de la . español do Eitvas, llegó a Bad§joz una Co-
pomposa civilización. Esas almas desconoce- | misión militar portuguesa, formada por jo-
doras de Dios, las ovejas perdidas para la fe, ¡fes y oficiales de j a guarnición de aquella 
errantes al margen del soto de la vida cris- í ciudad fronteriza. Los militares lusitanos vi-
tiana, estaban allí, a la puerta de la urbe sitaron los cuarteles y fueron obsequiados 
esp/iendorosa, en el páramo de los cj'-vidos so- con un banquete en el Casino. A la hora de 
cial©9; Allí, en aquel campo inculto, en la 'os brindis se pronunciaron afectuosas pa-
componen des hijas, mujeres ya. ¿ígue. con 
el haber anual de 3.000 pesetas, ©n fun-
ciones de conserje de la Escuela de C o -
mea-cio, c&rgo que ejerce desde hace cator-
ce años, y continuará jugando a la Loto-
ría, aunque, eso sí, mesuradamente -y sin 
adscribirse a número determinado. 
C o m i s i ó n m i l i t a r p o r t u g u e s a 
e n B a d a j o z 
MEJICO, 24.—Se desmiente que haya sid< 
barriada preterida do Tetuán... 
El jesuíta hubo de sentir en su pecho el 
emocionante escalofrío de la vocación; hubo 
conocer su decisión únicamente en el mes 
de noviembre próximo. 
E l P a r l a m e n t o b á v a r o n o s e 
q u e d a atrás 
MUNICH. 24.—~En la sesión celebrada 
por la Dieta un diputado nacionalista acu-
só a los socialistas de «excitar la comisión 
de atentados contra l'a fa^milia real». 
Con est-o motivo se produjo un escándalo 
indeToriptib'e, K'egúndo punto menos que a 
«gr.edirse ambos bandos. 
Por fin pudo res« blecerse la calmla, no 
sin antes haber retirado el orador sus im-
Pero entre estos 
d H e í tre inos de indulg-encia y severi-l 
oaa hay una medida intermedia que 
parece responder perfectamente a -las 
necesidades conjuntas de la educación 
el 1v-CTecCÍÓn; el iuez Pruede confia-r 
fiún * Sta ®u mayoría de edad (vein-
dad n a Una P011̂ 00̂  a una socie-
ñl . 1 - llna institución de caridad o 1 «• «AAt̂ VJ 
D ^ ñ a n z a .Púhlíca o privada., 
di^ir,* 1U?S0 este cs Un servicio £ 
¡ S r Í ! 1 , * 6 los «l legados, , y «dele-
Desde luego st  e  u  selr ic 
hstinto del de delegado: 
ílomhrn ^ P ^ i ó n a la infancia. 
b C L 0 / damas de ^ i a s honora-"íes se ofrecen 
a n i v e r s a r i o d e l 
E B 
r e t i r o 
León y Salamanca inauguran las construcciones escolares. San-
tiago da premios de constancia a los obreros. Extremadura 
Ha ia orimera oensión de invalidez. Delegación en Las Palmas 
hmtario, y T d í . ^ ^ 1 0 ' ^ €S ^ 
asegurar ai P8*05 necesarios para 
c o r Z c S e n T e ^ 1 : ~ ^ 61 ^ 
Rilan e in0; SUS fcutores morales le vi-
jue= ^ m a n periódicamente al 
y ^ M T ^ h a 1611130 mucho éxito. 
Pidos hnn t -T m}lchvs niños mal diri-
d°. senSt 1* , reeducad^. Por otro la-
reProsión - Ci/eZ,,una adaptación de k 
La conmemoración del tercer aniversario 
de la implantación ctel régimen legal del 
retiro obrero obligatorio se ha celebrado en 
toda España con entusiasmo. 
Todas las Cajas colaboradoras, los Patro-
natos de Previsión Social y numerosas en-
a la falta, en lo que consiste 
tebe ser ^ .derecho penal. La pena 
¿ble. í ñ o n 0 n ? í - m c n ^ e^nuplar y'sen-
P^isa dLl1 ;Cinal,,• Y- ̂ ^ e todo, 
a W T^ÍC ca;rácter cuando se 
El df niños. 
t€s ^ V L T ̂  todos 105 Alienen-
Gioyanni HOYOIS U n h o m b re que vale seis 
A l o n e s de dólares 
n ^ r ^ o i ^ ^ ; Rodman Ju-
^""do, rpüea-e ^ j u r a d o del 
segu-ro. tvtA e ob^no.r un suplemento de 
i * * * d* dólares ^ ^ ' ^ d 0 por Sc,'s millo-
P^tos de segvlri S ^ ^ ]o bastr- ^ 
t̂eneo-le 1.200 00ü . M'' d6clarado poder ob-
ta la aplicación de este sistema de mejoras, 
cediendo a cerca de 300 obreros parte de 
los beneficios. 
Otras notas interesantes en esta conmemo-
ración son la do la Caja aragonesa, que lia 
logrado ayudar económicamente a la recons-
trucción del barrio de San Juan de Mrzarri-
tidades de carácter social enviaron ayer re-fa^ destru;'(j0 p0r ia tormenta hace un año. 
legramas al Instituto Nacional de P^'81011.1 La'de Extremadura, que inaugura el servi-
íelicitóndole. . . . ció de Dotes infantiles y entrega la primera 
En León ha celebrado la Caja tma reun,6n j ponsión de invalidez, correspondiente al te-
magna, con asistencia de las autoridades,! n.itorio ¿¿tremeño. La de Cataluña, entre 
inaugurando la concesión do créditos para la CUyas varias actuaciones destaca la reunión 
construcción de escuelas, acordando la os-! ̂  a^ei. en ej Ateneo Igualadino, donde se 
lebración de un homenaje a la vejez y t^J6'i han celebrado actos de cultura ori^ti-x, 
grafiar a los Poderes que la Caja está dis- I piicándose por el consejero-delegado del Im-
puesta a prestar la más decidida colaboración titut0 ¿on j ^ é Maluquer la significación so-
para ayudar al Estado a realizar su misión 
social. 
cial del curso de seguro obrero, últimamente 
iniciado, y los aspectos sociales de la poli-
Preocupaciones predominantes de las ms-; ^ca ^ previsión, 
tituciones de Previsión Social en los actos 1 Canarias lia inaugurado ayer en Las |Pal-
del día de ayer han sido los préstamos para | naa,g una Delegación. Asturias ha llevado a 
construcción de escuelas e implantación del efect0 un amplio programa de propaganda 
rérimen de retiro obrero en la agricultura, i ob^ra en pro del sistema do mejoras, con 
Así lo manifiestan expresivamente en sus in-. conferencias y actos públicos en los núcleos 
formaciones las Cajas de Gaücij, Santander, | m¿s importantes de su territorio. Santander, 
Andalucía occidental (que ha dado infere-1 Valencia, Extremadura y Murcia se preocu-
santes conferencias en Ecija y_ Carmona) ,, pan ¿G ia normalización del. subsidio de ma-
Valencia, Aragón, Andalucía oriental (que ^ tornidad, y de ello han tratado on los d¡-
ha realizado actos importantes en Málaga, versos actos del día de ayer. 
Todas estas instituciones de la Previsión 
social española se han dirigido al presidente 
del Directorio y al subsecretario de Trabajo, 
Granada y Fuente Vaquera), Salamanca 
(que inaugura las obras de edificios esco-
laros en Robliza, Cojos, El Cerro y Sepul-
sociales procuran corresponder a los sacrifi-
cios del Poder público. 
ero Hilarios, los cuales carecían en absoluto manifestándoles quo con estas actuaciones 
de local para la enseñanza), Vizcaya y Cas-1 
tilla la Vieja. 
Son do nofar los 'esfuerzos, dignos de 
aplauso, que algunas Cajas hacen por la ex-
pansión del sistema de mejoras del retiro 
obrero, mediante las imposiciones volunta-
rias de los trabajadores. En este aspecto, la 
Caja gallega ha repartido ayer premios do 
constancia a Jos obreros que _ hacen imposi-
ciones para mejorar sus pensiones, y se ve 
evangelizar afanosamente, acuciado por la 
misma caridad que inflamara a sus herma-
nos-. Mas siendo tan copiosa la mies, ¿cómo 
subvenir a los apremios de su laboreo ? 
Dios no falta nunca, y Dios no faltó ahora. 
Metido estaba el apóstol en tales apuros, 
pensando en la sobra de cosecha y en la ca-
rencia de medios para recogerla, cuando se 
le acercó un caballero, identificado en tan 
cristianan ansias de mejorar la situación de 
aquellos infelices. Conversaron brevemente, y 
del diálogo salía la oferta del terreno nece-
sario para emplazar en él las obras más ur-
gentes encaminadas al consabido fin. 
Ya estaba el terreno; ¿ y los recursos eco-
nómicos? La Providencia, a la cita; el di-
nero vino pronto también. ¡ Tiene el Cielo 
unas sorpresas! Leed. Había el celoso jesuíta 
dirigido una vez" más encendidas pvlegarias 
hacia el Sagrario y habíase saturado su alma 
ae ese rooío consolador de la santa esperan-
za quo fuerza a luchar confiado y a no con-
fiar sino en el esfuerzo vigorizado por la fe 
en Dios, única garantía del oportuno éxito. 
Una señora requirió su presencia, porquo 
deseaba hacer una obra de caridad y nece-
sitaba orientarse en su resolución. El jesuíta 
expuso ingenuamente lo que le preocupabai 
y tan del agrado fué de su visitante, que 
ella ha donado cerca de 400.000 pesetas. 
¡ Mañitas del jesuíta!—oigo ya exclamar a 
rojos y a semirrojos—. No, amigos, no; son 
mañas de la Providencia, son premio al celo; 
es todo ello cumplimiento de la ley más in-
defectible de todas las leyes, de aquella que 
realiza la promesa divina de que Dios está 
siempre con ios suyos; de que si trabajan 
en vano los que trabajan cuando no bendice 
el trabajo el Señor, jamás dejr;, El de ben-
decirlo cuando nos sacrificamos por su glo-
ria. No le demos vueltas; el hecho de fallar 
no pocas veces la ennsecuencia obedece a 
que no asentamos bien las premisas. La 
lógica de Dios jamás falla. 
Para todos hay lección sabrosa en esta 
historia. Sin embargo, ¿no la hay muy es-
pecial para los encargados ministeria-lmente 
de salvar las almas? 
Hilario HERRANZ ESTABLES 
Párroco de San Sebastián, Madrid. 
labias para ambas naciones. 
Homenaje a un gobernador 
BADAJO/, 24.—El gobernador ha mar-
ueva de la Serena, donde se-
cón un banquete, que se ce-
Antes habrá una recepción. 
Desde el 13 de septiembre se 
acentúa la emigración de crim.-
naies e-e í^spa..a a Portugal. 
Los delegados del Gobierno liberal 
portugués peisiguon... a 
ios imicsii'os 
«A Epoca», de Lisboa, publica on su úl-
timo numero llegado a Madrid un suelto 
üubré las nociciati tendwücicxias de la Pren-
sa gubernamental portuguesa sobre la si-
tuaron política de Espina. Traducimos ed 
oportuno suelto del colega: 
«EÜ algunoti periódicos republicanos 4^ 
Lisboa, donde os mayor y más puro el 
amor a la diosa libertad, continúa ia cam-
paña contra la d;ctadura española. 
¿De qué se queja esa Prensa, inspirada 
y subvencionada por el inlemacional Ma-
galhaes Lima? Se queja> de que no hay 
libertad en el reino ved-no. Tiene razón. 
Y tanto es así, que ed «Diario de Lisboa» 
de anteayer escribía: 
«Hace mucho tiempo que los criminales 
del país vecino tienen por costumbre refu-
giarse on Portugal. Pero esa emigración so 
ba acentuado, sobre todo a partir del gol-
pe miüitar del 13 de septiembre. 
Como se sab^ el movimieuito acaudillado 
por el generad i'rimo de Bivera apenas tie-
ne fines políticos. Y una de sus consecuen-
cias fué el forialecimiento de la. autoridad, 
y, por lo tanto, de la justteia. 
¡Los criminales se convenedoron entonces 
de ique aquéllo no era broma. 
Y muchos de los que andaban a la ven-
tura síntiorou que su impunidad podía acá-
bar fácilmente do un momento a otro, y 
acabar en tragedia. 
Algunas decenas de ellos se refugiaron en 
Lisboa, .ludan por los cafés, por los clubs, 
por las calles, a veces en grupos de dos o 
tres. Los acompañan generalmente «saño-
ri&as» dudosas. 
Algunos hasta son señalados con el dedo. 
Y eetán despreocupados em su impunidad co. 
mo estaban en España cn-tes del golpe del 
capitán, general do Barcelona.» 
Como se desprende de esta notteia, la 
«Libertad» en la España del Directorio no 
es mucha verdaderamente...» 
* * * 
Y en el mismo periódlíco «A Epocai» lee-
mos el siguiente suelto, bajo el título de 
«Certificado do aieutralidacs treligiiosa», leí 
cual demuestra el grado do libertad que 
disfruta Portiugal por virtud de áos Go-
biernos jacoUmos que inspiran esas campa-
ñas contra la dictadura española: 
«Nos escribe un suscriptor preguntándo-
nos si hay alguna disposición legal que obli-
gue a los aspirantes a profesores interinos 
de los liceos a presentar un certificada de 
neutralidad reli^.osa visado por el delegado 
del Gobierno. Ninguna deposición legal co-
nocemos que a tal obligue; pero nos consta 
que el celo burocrático do ciertos funcio-
narios do Instruoción ha introducido alguna 
novedad a tal nespecto. 'Vamos a informar-
nos Uion, y después informaremos a nues-
tros lectores. 
Si tal cosa se hiciere, sería contrnrite. a 
la Constituaión de la ropública, ique no 
permite que ningún ciudadano sea, por nin-
gún motivo, interpelado sobro la religión 
que profesa. (Ni los delegados del Gobier-
no son competentes para atestiguar sobre 
un caso de fuero íntimo o de conciencia 
como es la creencia o relligión de cada 
uno.» 
Capitán genera! interino en 
alucia 
-o 
SEVILLA, 24.—Durante la ausencia del 
infante don Carlos, que se encuentra en 
San Sebastián, se ha encargado de la Ca-
pitanía general de la región el gobernador 
militar, general Perales. 
i c a y o n i c a e n p r o v i n c i a s 
Las principales orqueslas del mundo están subvencionadas 
-•CU-
BADAJOZ, 24.—Coincidiendo con el ter-
cer aniversario de la concesión del retiro 
obrero se ha celebrado en Berlanga el acto ^ que recogi6 en ,,a entrev¡sta " V " ^ " ; ; 
do entregar el importe de la primera pen- celebró n̂b-A ln rn;tmo . T i l - q y 
sión por invalidez concedida L ExtJ™. l e ' ! „ . r . l ' ^ ' ^ !^,misma.cue5.fcl.ün con el 
jenerle 1.20o:00ü ^ ' V iamdo p0r r ^ ¡ ™™* V*™ ™ Í ° ™ su« Pasiones, y se ve al obrero Eugenio Mantíco, do veintinueve i abrigrr casBa tóri^S S nu* • * T 
Compaüfas, ' 0 l a r c s mas ' s n difereai-* el caso alentador de la Sociedad Anónima años, que IráLajaba en la fábrica do elect-ri- i L r r f e ' L n f . S / n n fc.K ^ e ; ' d e s e a d « 
General Ga-lkga de Electricidad, que fornen- cidad de aquel pueblo. lerrocarru sera un hecho cn plazo muv I breve. 
Cuando nuestras dos grandes orquestas 
salen de excursión a provincias, sólo por 
ftxcepclón llevan el personal completo de 
noventa y tantos profesores de que cons-
tan ; lo usurd es formar una de sesenta y 
tantos: lo que se llama «orquesta comple-
ta», término medio entre la pequeña y gran 
orquesta. La razón es clara: el gasto ex-
cesivo que supone tan copioso personal y 
ed aumento de dificultades que acarrearía 
©1 mayor número de licencias y permisos 
que forzosamente habría de solicitarse, ver. 
dadercj caballo de batalla de estas excur-
siones' artísticas, ya comemtado en mi cró-
nica) anterior. Así y todo, en la formación 
de estas «orquestas completas» enferaik no 
pocos elementos ajenos a las entidades Fi-
larmónica y Sllníónica, sustituyendo a los 
que no pueden i r ; de su competencia y 
maestría no hay que dudar; son debida-
mente elegidos, pero, al fin y al cabo, aje-
nos. En provincias creen oir a estas dos 
ilustres corporaciones, a las aufonticas..., y 
no hay talos cameros; por necesidad van 
modificadas. 
Todos estos inconvenientes desapao-ecerían 
con una subvención oficial del Estado, lo 
suficientemente dotada para qu^ )los pro-
fesores no tuvieran necosMad de recurrir 
a otros trabajos que no fueran compatibles 
con la orquesta; de este modo, obligación 
reglamentada por parte del profesor y digna 
remuneración por el Estado, so tendrían 
organismos acabados, aptos para una labor 
seria, constante y artística on {Madrid, y 
extensiva, on las épocas libres, a todas 
ías regiones do España para su formación 
y educación en el culto a la música. Y 
para quo se vea cómo en las naciones cul-
tas resuelven estos problemas de arte, cita-
ré algunos datos harto significativos. 
La orquesta del «Augusteo», de Boma, 
tiend una subvención de 250.000 liras del 
Estado y otra de 250.0O0 del Ayuntamiento. 
En Inglaterra y Estados Unidos hay Co-
mités que pagan los déficits que haya. En 
una de las pasadas temporadas la orquesta 
de «Queems Hall» lo tuvo de 10.000 libras 
osterlinas, y la do los Estados Unidos do 
¡ 500.000 dólares!, que fueron cubiort-og por 
sus protectores. Todas las orquestas de Ale-
mania, antes reales, ahora municipales, es-
tán subvencionadas. La gran orqueeta Sim-
fónica do Boston fué fundada por ©1 coro-
nel Higinsson, .que buscó loa mejores ins-
trumentistas de Enropa, y, sin reparar on 
precio, so los llevó a su orquesta; Arbós. 
quej actuaba do concertino, ganaba 2.000 
libras esterlinfR por la temporada do cinco 
.̂ oses. Por cntoncios no había en los Esta-
dos Unidos más que tres grandes orques-
tas: las de Nueva York, Chicago y Boston; 
y cuando salían de excursión para los di-
versos Estados do la gran nasión no se 
vendía ni una localidad; con, semanas de 
un hecho cn plazo muy I antelación se cedían al mejor postor. Ahora 
< se han multiplicado las orguostas, cocsti-
R e v i s f a d e S o m a t e n e s e n 
i d i o 
BILBAO, 24.—El próximo domingo se ce-
lebrará en Llodio una revista de los soma-
tenes de .aquellas inmediaciones. 
Asistirá el comandante general de Soma-
tenes do la sexta región, general señor Mo-
reno A'varez, que pronunciará un discurso. 
El presidente do la Diputación satisfecho 
BILBAO. 24.—El presidente de la Di-
putación, al recibir hoy a los periodistas, 
manifestó que así como al regresar de Ma-
drid las impresiones que traía respecto al 
ferrocarri do Haro-Abéjar no podían ser 
más desastrosas, ahora, por el contrario. 
tuyendo un orgullo el tenor cada Estado la 
suya, regida por un Comité de banqueros, 
que sufraga el déficit que haya; en sueldos 
ao reparan; sólo) miran ed llevar lo mejor 
de lo mejor. No ha mucho el gran violi-
nista Isaye actuaba de director, cou 30.000 
dólares poK la temporada de cinco meses. 
En Franciia las orquestas de Lamoureux y 
Goionno tienen subvención del Estado para 
tocar obras francesas. 
¿Se quiere más patente la decidida pro-
tección de que gozan las grandes orques-
tas mundiales? ¿Será un sueño pedir que 
el Estado proteja la^ nuestras? Aún den-
tro de España tenemos hermpsos ejemplos. 
El gran violoncelista Pablo Ca&als ha fun-
dado en Barcelona una orquesta, para la 
que se le dió cuanto necesitó, y en Bilbao 
se ha creado otra con una subvención d© 
15.000 pesetas, otorgada por el Ayuntamien-
to y Diputación. 
En los presupuestos del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artas siempre 
hubo^ aunque pequeñas, subvenciones para 
expediciones científicas. Exposiciones de Pin-
tura y escultura, compras do cuadros, et-
cétera, etc.; durante muchos años (así se 
me asegura), entre todo el profuso articu-
lado de sus presupuestos, no se encontró 
escrita la palabra «música». Este dato, 
mejor que ochenta párrafos, demuestra lo 
quo a tantos Gobiernos antoriores preocupó 
la música; por «música» entendieron siem-
pre lo que en lenguaje despectivo se sue-
le decir «música celestial». Del Directorio 
que nos rige, que ya probó un principio da 
interés al conceder a la Orquesta Sinfóni-
ca un crédito para su viaje a Poma (aún 
no efectuado), cabe esperar un porvenir más 
lisonjero; subvención, protección, apoyo, lo 
quo sea, pero yo mo atrevo a confiar en 
que a/go habrá; por lo menos, a falta de 
manjar más substancioso, verernort citada 
la pgjabra «música» alguna que otra vez eu 
el articulado do los presupuestos, y eso ir», 
mos ganando: quo se acuerden m\ las es-
feras oficiales de que hay un arte en el 
mundo que so llama «música». 
Continuaré cn crónicas sucesivas. 
¥ . ARRBGÜI 
Zumaya, Julio, 1924. 
« « « 
El maestro Arbós ha estado gravemente 
enfermo; cuando lo visitó ol 19 de Junio, 
víspera de mi salida de Madrid, lo encon-
tré aquejado do una bronquitis que no de-
notaba gran importancia; posteriormente 
me enteré de su gravedad, y escribí al 
jumío preguntando por su estado; Hoy re-
cibo un telegrama do su esposa, on e£ quo 
mh dice quo está convalecicnto y que en 
breve saldrá para Cautarest a reponer del 
todo su salud. Ya sabe el insigne artista 
y excelente amigo que se la deseo de todo 
corazón. 
yiemes 25 de JuIJo ño 1824 (4) MAT>BID.—Ago XIT^-Nám. i.ejg 
L o s m a l e s de l f r í o 
También el fHo, que tantag enfeTmadadet 
produce, es, como el viento y conio la h.U' 
medad, un mal de la ahnósjera^ una enfer-
medad del aire contagiosa para los que en 
él estaynos y, vivirnos. Porque no me nega-
rán ustedes que, a pesar del Directorio, y 
•muchos por el Directorio mismo, estamos 
y estádi en el aire. 
Este aire de nuestra atmósfera, que es el 
que nos transmite el cdor del sol y el que 
lo almacena en sus capas próximas al 
suelo, disminuyendo y amortiguando la 
perdida de la temperatura, que, por irra-
diación experimenta la Hierra durante la 
noche, tiene un calor, propicio a nuestra 
vida, el cual se hace nocivo, o por exceso, 
como en las regiones ecuatorial-es, o por do-
focto, como en las polares. Los dos extre-
mos.' del mucho calor y del mucho frió, 
son perjudiciales, pero en el estado actual 
de nuestro planeta son jnds nocivas las ba-
jas temperaturas, que son frío, hielos, quie-
tud y muerte, que las temperaturas altas, 
que son calor, vapor de agua, movimiento 
y vida. 
La temperatura del aire 'está influida por 
la altura y por el mar. Generalmente, 
cuanto más altitud, menos temperatura,. 
Por eso las tiieves estáti en las cimas, quie-
tas como esfinges, y los riachuelos corren 
por los valles, moviéndose como sierpes, y 
junto a ellos viven los árboles de} hojas, 
que mueren en lo alto, donde sólo hay 
coniferas, y más arriba, donde sólo mus-
gos. No siempre ocurre asi, y en las ton-
donadas alpinas, lo mismo que en los va-
lles siberianos, los inviernos son "Ms cru-
dos que en las cúspides de las montañas. 
En cambio, la influencia del mar es 
siempre beneficiosa, porgue es siempre va-
riable ; es decir, que calma los ardores ex-
cesivos y entibia las algideces extremas, 
templando siempre la temperatura. Pero 
todavía peor que el frío son los cambios 
frecuentes y los cambios rápidos de tem-
peratura para la salud. 
En nuestra Península la temperatura es 
uniforme, con una media anual de 14 gra-
dos en el litoral cantábrico, con pequerlas 
oscilaciones diarias y amiales. 
Desde La Coruña. al cabo de San Vicen-
te va asccndiendlo con regularidad hasta 
cerca de 18 grados; ruelve a ser uniforme 
en el Sur da España, y desciende desde 
Murcia a Gerona raás lentamente que en 
la costa occidental. Tanto Extremadura 
como la región portuguesa inmediata pre-
entan una temperatura m*dia ascendente, 
por la acción constante del sol estival cyi 
estas Ikinuras. Lo propio ocurre en el valle 
del Guadalquivir; pero las parte-s monta-
ñosas de la cordillera bóticocxiremoña y 
bcticomanchcga y las del Suda/este y Sur 
de España, a causa de su altitud, gozan 
de más benigna temperatura media, así co-
mo la meseta central; bien que en ésta 
las oscilaciones termométricas de verano a 
invierna sean muy pronunciadas, originan-
do un clima desigual en exceso. Lo mismo 
ocurre en el valle del Duero, si bien, a 
causa de su mayor altura _ la media es in-
ferior, pues no sube de 12 grados en Valla-
dolid y áe 15 grados en la Mancha, e igual 
r acontece en las provincias de Guadalajara 
y del vaüe del Ebro, que, a exccpci>yn de 
su parte ¡lana, reciben la influencia de la 
altitud sobre el mar y de la proximidad d<o 
'.os -Pirineos. 
El verdadero llano del Ebro, con tempera-
ttira media casi igual a la dt\ la Mancita, de 
15,3 grados, es también sumamente desigual. 
Por último, en las zonas elevadas de las 
cordilleras oa descendiendo la temperatura, 
según la ley de las altitudes y de la expo-
sición. 
La oscilación media dá invierno es en el 
Cantábrico y en Exiremadura de unos 10, 
grados; en el Mediterráneo, de 14 grados; en 
las mesetas centrales, de 17 grados; en la 
cumbre de las montañas altas, de unos 24, y 
en los picos que exceden de 2.600 metros la 
oscilación suele ¡legar a 40 grados. 
Malo es el calor excesivo', pero es mucho 
peor el frío intenso y prolongado. En lo lo-
cal, el frío es la gangrena; en lo general las 
congestiones viscerales de toda laya.; enloque 
ce el espíritu y anestesia el cuerpo; el frío es 
hambre, quietud y muerte. Se cantarán por 
alguien las ventajas del frío. 
Nosotros nos atenemos al refrán castellano : 
«Más vale sudar quo estornudar», y si bien, 
desde el punto de vista industrial, no se 
le ha ocurrido a nadie convocar a un Con-
greso del calor, y son varios los Congresos 
del frío que en estos últimos años s.e han 
reunido para cantar las, excelencias del aire 
líquido, de ¡a nieve carbónica y de los com-
presores de amoníaco como excelentes con-
servadores!, nosotros, en este punto, somos de 
la extrema izquierda. 
Porque, aparte de que también el hielo tie-
ne sus bacterias, si bien es cierto que el frío 
impide la putrefacción, no lo es menos que 
facilita la nvuerte, y que entre conservarse 
medianamente, pero vivo, y conservarse per-
fectamente muerto, como tas carnes en Ja es-
tación frigorífica de París-Suvy, mi consejo 
es que viva ia gallina, aunque viva con su 
pepita. 
Doctor R O Y O YILLANDYA 
B e r e n g u e r a s c i e n d e a 
t e n i e n t e g e n e r a l 
o . 
Un decreto modiBcando la Ins-
pección de alcoho.'es 
A las doce se rounáó el Directorio bajo 
la presidencia del marqués do Magaz, y 
duró el Consejo hasta las dos do ia tarde. 
En ia neunión se dió lectura a un radio-
grama del general Primo de Rivera al em-
barcar en tian (Sebasttán para, dirigirse a 
Villagarcía, saludando a sus compañeros de j 
Gobierno. 
El general Vallespinosa dijo que habían 
sido apnobadcíi dos decretos, uno de Los 
cuales se refiere a modificación do la Ins-
pección do alcoholes para hacerla más téc-
nica y más eficaz. 
Añadió que hasta mañana no voverá a 
reunirse al IHreotorio. 
El marqués de .Magaz confirmó que el 
Rey firmó el decreto ascendiendo al ge-
neral Berenguer a teniente general, con 
Ja fecha do la sesión en que fué clasificado 
por la Junta Clasificador.a del generalato. 
F i e s t a s e n e ¡ A s i l o d e 
S a n t a C r i s t i n a 
Con motivo de la festividad de Santa 
Cristina so celebraron ayer anlimadas fies-
tos en el lAsilo do aqued nombro. Al dos-
puntar el día la banda de asilados tocó una 
alegre diana. A lae ocho hubo misa solem-
ne, y al medliodía se sirvió a los asilados 
una comida extraordinaria. 
A las c'nco y media de la tarde un gru-
po do artistas de circo improvisó en el pa-
tio una amenísima función, que entretuvo 
a los muchachos hasta que llegó la hora 
de cenar. Después de la segunda refacción 
hubo sesión cinematográfica. 
Acompañaren a los asilcdos, que mostra-
ban un regocijó propio del día, el direc-
tor j personal administrativo de la casa 
y el p>-esidente de la Matritense, señor Gar-
cía Mol/nas.. 
gastralgias, acedíns, vómitos ácidos, diges-
tiones pesadas, flatu^encias, estreñimiento, 
malas fermentaciones, iníltfrnaciones y ul-
ceraciones del aparato digestivo, que tienen 
! su origen en un exceso de acidez es.toimacali 
SE CURAN I N Í ' A L I B I A E M E N T E qon I'a 
M A G N E S I A «ROLY» fosfo-silíciada. De ven-
ta en farmacias. 
L o s i n c a u t o s 
o 
El subdito italiano Florentino Gcrardi, 
de treinta y ocho años, con domidill'o acei-
í dental en Arenal, 25, ha denunciado que 
i por el procedimiento del entierro le han 
|sido timadas Sl.'OOO liras, a cambio de las 
cuales lo entregaron un cheque de 85.000 
pesetas, que cuando quiso hacer efectivo, 
resultó ser failso. 
Da Policía ha detenido al intérprete de 
un hotel céntrico y a una mujer llamada 
í Cándida Calzo Sierra, domkíliada en Adua-
na, 47, en donde se recibía la corresponden-
cia del denunciaaito a nombre de un tal 
Valentín Vega. 
S e e l e v a r á e l p a n e n c i n c o 
c é n t i m o s e l k i l o 
Una nota de la Junta Contral de Abastos 
Según manifestaciones del presidente in-
terino 3e la Junta Central de Abastos, es 
absolutamente inexacto cuanto so afirma en 
un suelto publicado hoy en «El Sol» con 
el título «El precio del pan», pues la Junta 
Provincial en el día de ayer propuso a la 
Central la elevación del precio dol pan en 
cinco céntimos kilo, fundando la propuesta 
en que el trigo se vende a 45 pesetas el 
quintal métrico en el punto do origen, lo 
que le da un valor de 47 pesetas quintal en 
fábrica. 
Es también inexacto que los fabricantes 
de harinas hayan solicitado un margen de 
molturación. Tiene concedido por la Junta 
Central el de 10 pesetas por quintal métri-
co ; pero últimamente, por haberse elevado el 
precio del trigo sin haber experimentado ele-
vación el de la harina, lo ha estado moltu-
rando con un margen no superior a siete pese-
tas quintal. 
« « « 
El gobernador civil nos envía la siguiente 
nota: 
«En artíciüos publicados en el «Diario 
Universal» de ayer y en «El Sol» de hoy 
se hacen afirmaciones relacionadas con los 
precios de trigos, harinas y pan, que es pre-
ciso rectificar para impedir que la opinión 
pueda extraviarse aceptando informaciones 
sin fundamento real. 
Empieza diciéndose en los referidos ar 
tículos que la Junta de Abastos ha decidido 
que no procede acceder a la petición hecha 
por los tahoneros madrileños de subir el pre-
cio del pan, y a cuenta de esto se añade que 
la decisión merece los más sinceros aplau-
sos, porque ninguna circunstancia extraordi-
naria concurre para su encarecimiento. 
Lamenta la Junta de Abastos no haberse 
hecho acreedora en este caso a los aplausos 
de los diarios citados, porque lo cierto es 
que, contra lo que en éstos se afirma, el 
acuerdo fué el do autorizar una elevación do 
cinco céntimos en kilo de pan, y en tal 
sentido se elevó informe a la Junta Central. 
Claro está que este acuerdo no es caprichoso, 
sino que responde a una necesidad, porque 
debe advertirse que los precios de las hari-
nas y del pán vienen reíjuliándose desde 
hace tiempo por los <iue tienen los trigos 
en los mercados que abastecen a esta Corto, 
y, aunque otra cosa se diga, las cotizaciones 
actuales acusan, en relación con las del mes 
pasado, la elevación de unas dos pesetas en 
quintal métrico. 
Esta elevación no sólo se ha observado en 
dichos mercados, sino que reviste carácter 
general, y no tiene, por consiguiente, me-
dios la Junta Provincial para contrarrestarla. 
Lo que sí hará, de acuerdo con la Central, 
es contener el alza en los justos límites que 
señalen la importancia y calidad de la co-
secha, bastante inferior, secrón los datos 
hasta ahora recogidos, a la del año último. 
No es exacto tampoco que las harinas 
hayan ido subiendo de precio caprichosa-
monto. Como antes se dice, su precio está 
regulado, y en el acuerdo tomado ahora por 
la Junta no se modifica el margen de mol-
turación establecido para los fabricantes, 
como tampoco so altera el de panificación, 
que subsistirá en la forma establecida.» 
O c i o s e o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA. FRENTE A 
CALATRAYAS 
ÍAS 
e r a r i o a e i o s 
p r e s e n t e s v e l a l u z a h o r a e n E s p a ñ a 
" L a o b r a q u e p o d r á t r a e r a C r i s t o 
11 
Rodidos a " E l D I T O R I A L. V O L- T A O 
Nicolás María Rivero, 3 y 5.—Marqués de Urquijo, 32, MADRID. 
Bmch, 35, BARCELONA.—Mar, 17, VA LENCIA. 
T e m a s r e g i o n a l e s 
Ha sido dirigida al periódico «El .Sol», en 
rectificación de un artículo publicado en 
dicho colega, la siguiente crónica, que lleva 
el títuj'o do «Tomas regionales» : 
«Con el título que encabeza estas líneas 
leí en «Eí( Sol» del día 1Ü del comento un 
suelto que me hizo alguna gracia por ia can-
didez con que algunos amantes de Ja cul-
tura y do la prosperidad nacional tratan de 
hacer patria, vaüóudosei para ello de medios 
quo nos rebajan ante l'tos extranjeros a un ni-
vel do barbarie y atraso inconcebibles. Y lue-
go, los que tale^ cosas escriben, se ofenderían, 
sin duda, si oyesen decir que «Africa empie-
za en ¡'tos Pirineos». 
Empezaba el suelto hablando del excesi-
vo número de tabernas, que contrastaba con 
la carencia de escuelas en cada pueblo; lle-
gando a estableoer en España una propor-
ción de una de éstas por cada mil de aqué-
llas- Aunque Jas cifras me parecían un tanto 
exageradas, me indignaba al reconocer la 
existencia do tanta taberna como hay; porque 
yo, que también soy muy amante do Ja Pa-
tria y deseo su progreso, no creo que éste se 
consiga con tabernas, sino con escudas. 
Seguí leyendo, y vi que el autor del suelto, 
para corroborar sus asertos, cita como ejem-
plo un pintoresco pueblo de la provincia de 
Santander, de 800 vecinos, en donde no hay 
escuelas. 
Excuso decir lo que se me ocurrió pensar 
al leer falsedad de tal tamaño sobre el efooto 
que habría producido <.a noticia en el ánimo 
de Jas personas que la hubiesen leído ^ no 
conociesen Molledo. 
No mo cabe Ja menor duda de que la no-
ticia se ha incubado en algún pueblo del 
Norte para hacer propaganda de las delicias 
del veraneo en sus playas, desdo donde so 
pueden hacer excursiones, en unas cuantas 
horas, a las selvas vírgenes de Molledo y ver 
a ibs hombres y mujeres saiVajes con los ta-
parrabos del estado primitivo, y lograr así 
llamar la atención de los exploradores ingle-
ses, para que vengan a dejar sus libras a San 
Sebastián o a Santander, a cambio de pro-
meterles los mismos entretenimientos y emo-
ciones iguales a los que encontrarían en el 
interior de Africa o de Asia. 
Pero antes de verme cazado a lazo por 
alguno do esos atrevidos y osados expjbra-
dores ingleses quiero deshacer el entuerto y 
proclamar a todos vientos que no se dejen 
seducir por falsas propagandas; que no ven-
gan a veranear al Norte por recibir las emo-
oiones que pueden experimentarse en la Inaia; 
que todo Jo que les dicen de Molledo es men-
tira; que aquí vivimos y vestimos como en 
Santander y como on Londres; quo no hay 
antropófagos ni trogloditas; que Molledo no 
llama la atención si no es por su belleza na-
tural, por su situación admirable en el cen-
tro dc<i pintoresco valle do Iguña y] por la 
amabilidad y exquisito trato de sus habitan-
tes; que hay fábricas do hilados, harinas, 
muebles, etc.; que su término municipal está 
cruzado por el ferrocarril dol Norte, tenien-
do dos estaciones en el trayecto de dos ki-
lómetros; que hay fondas que sirven de co-
mer como el Palaoe; que para| 600 vecinos 
y en una superficie territorial de unos ocho 
kilómetros cuadrados tiene seig escuelas pu-
lí veas, férvidas por cinco maestros y una 
maesra, todos muy cresos del cumplimiento 
de su deber, pagados por el Estado; que hay 
además un magnifico colegio do niñaa regi-
do por las Hermanas Cannelitas, en donde 
reciben enseñanza gratuita todas las niñas 
de tres a catorce años del término municipal; 
que no hay más analíiabeios que Jos hijos do 
un entusiasta de la enseñanza que vive a 
50 metros de la escue'X y> ha firmado una 
instancia a los Poderes públicos para quo se 
•oree otra, y, finalmente, que hay un puesto 
de la Guaixlia civil y autoridades da todos 
órdenes como en los demás pueblos cultos 
de su categoría, a las que se obedece y res-
peta, y que meten en cintura a los propios 
y extraños que faltan a las leyes, a Ja moral 
o ai orden público. 
Como ven, pues, -log lectores do «El Sol», 
no sirve el pueblo de Molledo como tipo do 
pueblos atrasados e incultos. 
UN YüClNO 
Molledo, 18 JuEo 1924.» 
M a ñ a n a se reunirá el pleno 
municipal 
, o 
Mañana se reunirá el Ayuntamliento en 
acción plenaria para quedar eoiterado ofi-
ciaimente de la renuncia a la Alcaldía del 
duque de Arión. 
Eí día 29 se volverá a reunir para hacer 
nueva designación, pues ol estatuto orde-
na que entre uno y otro trámite medien, 
por lo menos, toas días. 
P A II A HOY 
L R T I N A . — 6 . 3 0 y 10,30, Variedades. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . —10,30, 
Fiesta gallega. Coros de Ruada. 
S: :i! * 
( E l anuncio de las cabras en esta cartelera no 
eupone su aprobación oi recomendación.) 
L a s J u n t a s d e p u r a d o r a s d e 
l a J u s t i c i a m u n i c i p a l 
Ayer so facilitó la siguiente nota oficiosa: 
«Laa Juntas depuradoras de la Justicia 
municipal han conieu/ado a publicar en la 
«Gaceta» los expedientes intruídos al perso-
nal de los Juzgados municipales. La labor 
de aquellas, inspiraba en el propósito do pu-
rificar la justicia que anima al Directorio 
desde los primeros momentos de su actua-
ción, y que produjo tan eficaces resultados, 
con relación a la Magistratura, interesa al 
país en general y de manera especial al pue-
blo, que convive a diario en los Juzgados 
municipales, y al que,-de modo más directo 
afecta la probidad y rectitud en ol funcio-
namiento de esta esfera, la más modesta de 
la justicia. 
La Junta de la Audiencia territorial de 
Palma ha terminado su cometido e impuesto 
tres correctivos do suspensión a otros tantos 
funcionarios municipales. Se ha declarado 
especialmente incapacitado durante el tiem-
po que resta del cuatrienio a un juez; se ha 
destituido a otro, y a otro se lo ha incapa-
citado definitivamente para cualquier cargo 
de la Justicia municipal. 
« * « 
Ayer publicó la «Gaceta» el siguiente dic-
tamen de la Junta depuradora de la Justicia 
municipal de la Audiencia territorial do 
Palma: 
«Ksta Junta ha terminado su cometido re-
solviendo diez expedientes, en ios que ha 
acordado las correcciones que a continuación 
se expresan, contra los funcionarios que se 
citan, ninguno de los cuales es excedente o 
aspirante de la carrera judicial: 
Don José Miró y Pastor, juez municipal 
que fué de la ciudad de Sóller, ha sido de-
clarado incapacitado para cargos do la J u s -
ticia municipal durante lo que resta del pre-
sente cuatrimestre, como comprendido en el 
último extremo del artículo 5.° del real de-
creto de 5 de abril último. 
Don Baltasar Marqués y Oliver, actual fis-
cal municipal do Sóller, ha sido declarado 
en suspenso por término de tres meses, 
como comprendido en el número 4.° del ar-
tículo 734 de la ley Orgánica. 
Don Sebastián Ferrer y Puigcerver, juez 
municipal de Pollensa, ha sido suspendido en 
dicho cargo por término de seis meses, como 
comprendido en el artículo 4.° del real de-
creto de 5 de abril último, en relación con 
oí 5.° del 227 y 4.° del 734 de la ley Orgá-
nica. 
Don Juan Verd y Arbona, juez municipal 
de Montuiri, ha sido suspendido por quince 
días, como comprendido en el artículo 4.° 
de dicho real decreto y en el número 3.° del 
734 de la ley Orgánica. 
Don jPedro Kamón Cardel!, secretario del 
Juzgado municipal do Algaida, ha sido des-
tituido de este cargo, como comprendido en 
el articulo 4.° de dicho real decreto y en el 
485 do la ley Orgánica. 
Y don Juan Barc.eló y Durán, juez muni-
cipal que fué de Lluclimayor, ha. sido inca-
pacitado definitivamente para cualquier car-
go de la justicia municipal, como compren-
dido en el artículo 2.°, letra A, del mismo 
real decreto, en relación con el 2,24, núme-
ro 10, con el 110 v con el número 3.° dol 734 
de la ley Orgánica.» 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
D I A 25.—Yisrnes.—ÍFiesta de precepto.) Santia-
go oT Ivlavor, apóstol, Patrón d© España. Santos 
Cristóbal, Cuoufate, Félix y Teodoro, mártires, y 
Santa Valentina, víî on y mártir. 
La misa y oficio divino son dei apóstol Santiago, 
con rito doble de pr; raerá clase con octava y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna—Santa Bárbara. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santiago. 
Corta de María Do la Encarnación, en su igle-
sia. Covadonga y San Lorenzo; de Gracia, Humi-
lladero. 23. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por el excelentísimo 
señor conde de Ekta. 
Asilo de San José de la Montana (Caracas, 15). 
De cuatro y media a si«te y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Capilla (le Santa Teresa úe Jesús (plaza de Es-
paña) .—Función en honor dol Niño Jesús de Pra-
ga. A las ocho, misa do comunión para los cofra-
des; por la tarde, a las siete y media, exposáción 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, corona 
dolorosa y viacrucis. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con ma-
nifiesto, sermón por el padre" Yioento Laguna y re-
serva. 
Iglesia Pontificia.—Continúa la novena a San Al-
fonso. A las siete y media, exposición, rosario y 
ejercicio. 
Gamenflaüoras fle Santiago.—A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad y misa do comunión; 
a las diez, la solemne oon sermón por don Luis 
Guixal Boltinín; por la tarde, a las stotc, continúa 
la novena a su Titular, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el referido señor, ejercicio y reserva. 
Crisío fle la Salud.—Continúa el triduo a Santa 
Ana. A las once, misa solemne con exposición d-í 
Su Divina Majestad, estación, ejercicio y reserva; 
por la tarde, a las ocho, exposición, estación, ro-
sario, eierciaio y reserva. 
Parttxjma de Santiago.—A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las dc'ez, misa solemne con 
sermón por el señor González Bodrigo; por la tar-
do, a las seis, ejercicio a su Titular, procesión de 
reserva y procesión pública. 
(Este pariWico se publica con censura eclesiástica.) 
C I O oncay0 
Con un éxito que La superado a ] 
optiimistas esperanzas cu cuanto fa ^ f 
dad, calidad y entusiasmo dol •C4Qti" 
y que ha puesto do manliljosto una v ^ 
ol cariño que Uludnd siento por el ^ ^ 
ble y popular uctor, se celebró im tri^-
en los jardines dol Eetiro el boneficS0^ 
najo a Moncayo. 
lia lies ta, que comenzó a las di&z 
oonederto de música española., bermi?11!! 
puós de las tres, oon unas 'sJacoJ1 
bras de gratitud d» Moncayo, sin 
solo momento decayera el ¿nbusiosm?16 11  
Verdad que la íiesta, en la qu^ 
parto todos los artistas quo acttialD1^la,t),i 
tán on Madrid, lia sido toda cs(X)rnHa Ŝ-
teresantísima. 0 a 6 ¡n, ; 
El oportunísimo y salado apmpÓRU 
Asonjo y Torres, pr.üno rosan ion te hooK ^ 
los señores Balloster y: Gallego • el 0 ^ 
rabie discurso do Pedro do Bépid'e- 1 
simas danzas do Victoria Pinillos'- í 
tuación do Moncayo on «El cabo nrfi* ac-
que obtuvo una representación excê 0tc,>' 
ya que hasta los más insigniiicante ^ 
Jes estaban dosempeñados por art^fcí^1 
primera categoría, como María MarctfV6 
llego, Solá e lgle«>as; una jwsía a ú 
sito, de Eiacro Irayzoz, leída por 
Vico, que estuvo incansable, gra^0'0 
oportunísimo en su constante. ¡nter^aV 
y la labor de verdadero arte de Qá^r ' 
Suárez, hizo que el público, que no g» 1 
Bal» de aplaudir a Monooyo, derrocó' 
aplausos en honor de estos artistas 
manera tan gallarda y sifmpática h ^ . ^ 
al voteiiano actor de arte optimista v -
venil. J 1 
J . de ia c 
Programa de las emisiones para hoy 25 ; r 
L O N D R E S (2LO}, 3G5 metros.—1 a 2, ¿ J r 
tenor.—4 a 5, Concierto y contralto.—6* a 
Sesión infantil.—7, Boletín do noticias, 
del tiempo.—8, Cuarteto y voces.—10, 
letín de noticias.—10,30, Cuarteto y voces 
miación). ~" 
B I R M I N G H A M (5IT), 475 metros.—3,30 a 43, 
Concierto.—y a 5,30, Sesión f<ímenina.~5 35 ' 
IKSO, Sesión infantil.—7, Boletín de noticiae-fi 
Programa a petidfun por la orquesta y. ' 
10,30, Orquesta. 
B O U R N E M O U T H (6BM), 385 metros.-S^ 
5,15, Concierto de orquesta.—5,15 a 6,15, Seáfo 
para niños.—0,15, a 6,45, Conferencia para niíog., 
7, Boletín de noticias.—8,30, Concierto por la «. 
questa y canto.—10,30, Soprano.—10,40, Orquesto, 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Con. 
cierto por la orquesta del Capitel Cinema. 5 j 
5,45, Sesión femenina.—5,45 a 6,30, Sesióa infaa. 
til.—7, Boletín de noticias.—8, Concierto por i» 
orquesta y voces. 
M A N C H E S T E R (gZY), 375 metnos.—12.30 s 
1,30, Concierto.—2,30 a "Ó, Soprano.—3,30 a 4, 
Cuarteto.—5,45 a 6, Cartas infantiles.—6 a 6,30, 
sión para niños.—7, Boletín do noticias.—8, Gm 
concierto orquestal y de voces.—10,30, Orquesti. : 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—3,45, COE-
cierto y soprano.—4,45 a 5,15, Conferencia pata se-
ñoras.—5,15 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,30, 
Conferencia para estudiantes.—7, Boletín de noS-
cias.—8, Orquesta y voces.—10,30, Orquesta. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3,30 & 5, 
Cuarteto y soprano.—5,45 a 6,30, Sesión infantil.-
7, Boletín de noticias.—8,30 a 11, Programa de 
música popular por la orquesta y voces. 
G L A S G O W (5SC), 400 metros.—3.30 a 
Cuarteto y soprano.—4,45 a 5,15, Sesión para M-
ñoras.—5,15 a 6, Sesión infantil.—7, Boletín de 
noticias.—-"o a 11.45, Música de cámara." 
Canciones por la orquesta y voces. 
¿ S e r á v e r d a d ? 
Magdalena Pérez Sedro, do treinta^ y cin-
co años, con domicilio en Mira el Sol. l i 
ha presentado una denuncia, en la que pose 
en conocimiento de las autoridades que 
la calle del Boneti llo se acercó a su hijo, 
Eduardo Martínez Pérez, de doce años, n 
caballero, que le propuso quo le acompaña-
se hasta la plaza de Oriente. 
El caballero le contó al muchacho que 
nocía a un señor maniático que protegí 
los Jóvenes, dándoles carrera, y que a a 
lo había costeado la de ingeniero. Ai efecto, 
mostró al chico un «carnet», diciéndole 
correspondía a tal profesión. 
El desconocido citó al muchacho en un 
céntrico café, encargándole que guardase a 
lencio sobre lo que habían hablado. 
Eduardo relató a eu madre lo ocurndo, 
y ésta lo participó a- la Policía, la cual 
tuvo al individuo cuando conversaba con 
muchacho, que, de acuerdo oon los 
acudió a la cita. 
El oaballe<ro dijo llamarse Francisco 
lazar Gordillo, de veintiún años, oficial « 
Telégrafos, domiciliado en Almendro, 2, J 
que podía demostrar que era cierto cnanto 
le prometió al muchacho, pues e l protecW-
de jóvenes a que aludió existía. D i ó el no» 
bre del protector, que administra los 
de un título de Castilla. 
Francisco, como no tenía dinero para P» 
gar en el cafó su consumación y l a del w 
chacho, dejó al camarero el «carnet» o&&-
cial de Telégrafos, que recuperaron los ftff 
tes. 
F o l l e t í s i d e E L D E B A T E Í 8 ) 
NOVELA EN TCES PARTES 
En. el andén estaba triste, Tajuüa no hacía 
más que preguntarle : 
—-¿.Qué te pasa, hombre? 
—Nada, nada. 
Por fin estalló. En los últimos minutos que 
precedieren a la partida del tren se le escapó la 
confidencia. 
—Tú díicos, Simón, por broma, que soy un 
padre feliz. 
—Y lo repito. 
—No lo repitas. Soy un padre desgraciado. 
—¿Por (pió? 
—Porque jamás veré a mi hijo. La paterni-
dad acaso tenga sus angustias y sus preocupa-
ciones, poro debe de tenor también sus alegrías. 
Estas alegrías son imposibles para mí'. Otros 
padres ven crecer a sus hijos, ven despertar su 
inteligoncia, ríen con sus gracias, gozan con 
sus besos y dodiran oyéndose decir «papá». Los 
hijos de ios demás tienen hvacilos carnosos, 
rnej-illas rosadas, ojitos' picaros, sonrisa de an-
gcíátes. EJ mío no tiene nada de eso. De los 
chiquitines se suele decir que son pedacitos de 
carne con ojos. Mi hijo es un pedazo de papel 
con póliza. Yo no iré a su primera comunión, 
yo no lo veré triunfal- con su talento en las 
aulas, yo no seré padrino de su boda. ¡Jamás, 
j amás rae da rá nietos! ¡Ah, soy el más desgra-
ciado de Jos padres! 
¿Qué podía contestar a esto Tajuña? Nada. 
Le abrazó tiernamente para consolarle y que se 
callarfí -y 'Je hizo subir al vagón, porque em-
pezaban la.s señales de partida. Aún desde la 
ventanilla dijo Magdaleno: 
— Simón; yo no sé las consecuencias que esto 
tendrá. 
—¿Qué consecuencias? 
—Acaso hayamos hecho" algo gordo y que trai-
ga mucha cola. 
— ¡Bah, bah! 
j —Y ahora caigo en la cuenta de que a mi 
muerte. Egipciaca tendrá motivos para hablar 
'muy mal de mí. Lo que yo más temía. Dirá 
'que he sido un homhro hipócrita, inmoral y de 
liviana conducta.. Dirá cosas muy feas de mí. 
—¿Qué te importa? 
—Por si acaso, cuida de que cuando me amor-
tajen mo pongani algodones en 'Jos oídos. No 
quiero pasarme ia eternidad oyendo los insul-
tos de mi cuñada.. 
—Bueno, bueno. Adiós, que el tren se va a ir. 
— ¡Simón, mira por él! 
—Sí, hombre. 
—Cuídalo, protégele. Si no volvemos a vernos 
cumple mi voluntad. 
—Estate tranquilo. 
—Trátalo bien. ¡Mirai que está destinado a 
morir joven!. 
—Desde luego; antes de la mayoría de edad. 
Adiós, adiós. 
Sonó el pito de la máquina. Se puso en marcha 
al tren. Magdaleno lloraba como un tonto. Lue-
go que hubo desaparecido el convoy en una cur-
va, Simón se dejó caer en uu banco, muerto de 
risa. Gran rato estuvo riendo. De pronto notó 
que un grupo de curiosos le miraba con sorna. 
Entonces se levantó y se fué. 
FIN DE LA PRIMEÜA PARTE 
S E G U N D A 
1 
E s t o es v i v i r 
Cuando la vida es plácida, sin emociones n i 
accidentes dolorosos; cuando se recuerda poco 
y no se espera mucho, parece que el tiempo an-
da de puntillas. Pero anda. Si de pronto bus-
camos con la vista lo que marchaba a nuestro 
lado, nos sorprende notar quo ya está lejos. 
Tres años llevaba Magdaleno de vivir así en 
Rinconada. El no sabía que hubieran pasado ya. 
Le parecía que acababa de llegar do Madrid des-
pués de los acontecimientos quo tanto le emo-
cionaron y que aún veía, como presento, el 
gran recibimiento que 'J.Q dispensaron Nicolás 
y Egipciaca. ¡Oh, fué un día de gala! '¡Como 
que habían pasado mucho miedo do que no vol-
viera! Pero volvió, y todas las amabilidades, to-
das las caricias les parecieron pocas para él. 
Aquella vuelta era evidentemente significativa de 
que Magdaleno les pertenecía del todo. En ade-
lante nadie se lo podría disputar, Magdaleno se 
dejaba querer. Algunas veces se decía interior-
mente: «¡Si supieran qu£ tengo un hijo!» 
Este pensamiento solfa haxjerie temblar.: Tem-
blaba de que cualquier circunstancia imprevi» 
descubriese lo oculto, y un sudor frío le b# 
ba el cuerpo, calculando las terribles consec# 
cias que se producirían. Puesto que lo reali** 
era un delito, siempre había el riesgo de ^ 
alguna autoridad encontrase un cabo del lll}0^ 
ra seguir la pista y todo el tinglado se vm | 
al suelo. La Policía, tantas veces acUsada,oS 
torpe, tiene en algunas ocasiones insospcch<w 
aciertos. Acaso un agente con gana de 3ucirseuJ 
hacer carrera husmeara el ohanchullo. Acas0])a. 
empleadillo de poco más o meaos, hábil e n ^ 
rajar papeles, notase alguna anormalidad, 
pulsando quién sabe qué datos. ¿Habría 
visto Tajuña todos los ¿nstáculos legales-
ir ían a caer de pronto, cuando más traj??^ 
estuvieran, entre las mollas de la justicia- ^ 
un suceso espantoso. Ya se veía él ^ P ^ 8 ^ 
la púlüica vergüenza como criminal, sah 
de aquella casa entre guardias civiles, aC0 Pl3i 
ñado por los agrios chillidos de Egipciaca 
dura reconvención de Nicolás, el ex juez des 
rado por la ponduícta do su hermano w 
cuente. ^ p 
De cuando en cuando cogía nerviosamci ^ 
pluma y lo espetaba a Simón estas dudas 5 
rrores. Una vez llegó a decirle : ^ 
«Estoy arrepentido. No puedo soportar por 
tiempo esta zozobra. Mata a mi pobre hJJ 
desharé lo hecho.» ^a 
Tajuña no le hizo caso. Ni siquiera le respo1* j 
sobre este asunto sino con frases vagas c0,"0t¿h| 
tas: «No seas tonto... No te preocupes..- Ls 
tranquilo». 
(ConiiniuxrM -
E L . (5) 
Tlernes 85» de jaKo j * ffi* 
L a m e j o r 
1 r • 
h í p i c a e n 
133—1 
Nuevo premio de « m e d i o millÓD». E n pe lo t a vasca s iguen t r i a n -
fancio los espai 
de na 
_ ro i e s . Declaraciones de O t e r o y Janer. L o s « r e c o r d s » 
t a c i ó n reconoc idos p o r la F e d e r a c i ó n Int^rnacscnai 
0 3 
rABBEHAS D E CABALLOS 
ci . R A S T I ^ N . 24.—A fin de darlo 
a c0üOCCU cu t ' L , el Jockey Club de San 
mau¿uraaa coi imando ios detalles sobro 
^ t u S c i ^ de las principales P - b a s 
Para el Y do verano. La de pn-
DeS: d e / u r S S i ^ e . y la de verano tros mavora dura-^ ^ 
íac^05, w i>rei>aralavcs, será, dos-
A jangar ¿ Sejor toporada de 
oorroro» en L ^ u ^ 0 a¿i0. 
fia dol^ mun^etni0 do Primáv&m estará do-
Ija prueüa m 
a te m po-
sea el Gran Premio de 
Veda da vf?no,f " d r á la dota^ñón de peso 





E l mininnñn 
,dr>s domingos 







<-( v obro no se cotrera una 
• •p1.o!,¡i'o do 100.000 pesetas. 
He la carrera capital do otros 
éem de 50.000. 
0¡. pstos detalles a la Lge-
programa híp'úoo |es real-
PAB3 
gran j^so, 
L o! íran 
PABlí 
Juegos OHmpi 
mente la exel 




14 __Con 'la categoría de somi 
iiiedó oÍKsificado en primer lu-
jes Bicoulonfc. 
Esgrima 
¿1 Comité eiocutivo de. losl 
05 ha acordado definitiva-





220 yardas. — J . Weissmuller (Bsta-.l09 \ 
Unidos) : dos minutos qumee segundos tres j 
quintos. Mayo 26, 1922. 
300 yardas. — J. Weissmuller (E5t.ados 
Unidos) : tres minutos diez y seis segundos 
tres quintos. Marzo 25, T922. 
300 metros. — .T. Weissmuller 
Unidos) : tres minutos treinta y 
guníos un quinto. Marzo 25, 1023 
400 metros. — J. Weissmuller 
Unidos) : cuatro minutos cincuenta y í^ete 
segundos. Marzo 6, 1923. 
440 yardas. — J. Weissmuller (Estados 
Unidos) : cuatro minutos cincuenta y s'ete 
segundos. Marzo 6, 1023. 
500 yardas. J . Weissmuller (Estados 
Unidos) : cinco minutos cincuenta segundos 
dos quintos. Junio 27, 1923. 
500 metros. — J. Weissmuller (Lstados 
Unido?) : seis minutos veinticuatro segundos 
un quinto. Septiembre 30, 1922. 
880 yardas. — Ame Borg (Suecia) : once 
mi-nutos nueve segundos un quinto. Agos-
to 28, 1923. 
1.000 yardas.—Arno Borg (Suecia) : troco 
minutos quince segundos siote décimos. 
Abosto 20, 1923. 
1.000 metros.—Arne Borg (Sue.cia) : ca-
torce minutos cero segundos tres décimos. 
Agosto 20, 1923. 
^1.500 metros.—Arne Borg (Suecia) : vem. 
t iún minutos treinta v cinco segundos tres 
décimos. J u ü o 8, 1922. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
94 
pelota yasca 
2-1—La cuarta y últ ima jomada PARIS. _ 
- L pruebas de ¡«iota vasca 
completo. Más de 3.000 personas 
han tenido 
t W¿tido ¿1 partido a cesta, que juga-
ban ios equipes do Francia y España en el 
frontón de París. 
Tos esnañolos han triunfado por muy po-
co puós no ha batido al equpo francés sino 
J r GO tantos contra 52. E l partido, disputa-
do'con encarnizamiento y por jugadores do 
la mejor calidad, ha dado lugar a un espec-
táculo" emocionante y soberbio. 
Desde la salida los españoles se asegura-
roa una pequeña ventaja, que los franceses 
no llegaron a igualar. España se aseguró 
la ventaja por series do cinco y sois tan-
tos, gracias a los excelentes servicios del de-
lantero derecho. E l zaguero español hizo 
do agosto, bajo la organización del Club 
Deportivo Alavés, se ceJebrarán en esta ca-
pital las s;guJeinte6 pruebas: 
Primera prueba. — INEANTUL (cuatro 
vueltas). 
Segumda prueba.—NEOFITOS (seis vuel-
tas). 
Torcera prueba.—NACIONAL (60 vuel-
tas), i 
Cuarta prueba. — CAMPEONATO DE 
ALAVA (12 vueltas). 
* * * 
Los •cornedoms españoles Janer y Otero, 
que han efectuado la prueba ciclista de la 
Vutilta a Francia, recomendó los 5.400 kii-
lómetros del circuito, han hecho interesan-
tes declaraciones. 
(Ambos han contado, con gran lujo de de-
tallos, las penalidades sufridas. 
A Otero, en^la tercera etapa, se le rom-
pió la máquin i , y gracias a un corredor 
francés pudo recomponerla, dejándola co-
nso nueva. Durante el clírcuito tuvo más 
do 50 pinchazos. A Janer se le rompió una 
moda ou la primera etapa y sufitó 42 pin-
chf/zos. Ha perdido en la carrera seis kilos 
de peso. 
Otero salió de Santander con 6.000 fran-
cos y Janer con 300 
continuar a poc^ de comenzar gracias a 
una suscripción pública que so hizo en su 
favor, y el otro merced a las atenoiones qu© 
paca con él tuvo el «sportsman» santande-
rino señor López D ó r ^ a , pues en cada eta-
pa de la vuelta tenían que hacer gastos 
do 500 a 700 francos y habían de renovar 
sus «maillots» y sus calzones. 
En Toulouse el cónsul de España» les ¡ 
atendió muy bien, regalándoles unos «mai- j 
llots» con colores nacionales, con los cua- I 
les han terminado la última etapa. 
Aseguran que habrían logrado uní éxito j 
mayor si hubieran sido mejor entendidos. I 
Otero sufrió una caída que le obligó a j quintos. Octubre 10, 1923. 
realizar gran parte del recorrido con una j ' 300 yardas Misé G. Ederle 
hernia en la rodilla izqutierda. 
Espalda: 
100 metros.—W. Koaloha (Estados Uni-
dos) : un minuto doce segundos tres quin-
tos. Octubre 17, 1922. 
150 yardas. — J . Weissmuller (Estados 
pesetas. Este pudo i Unidos) : un minuto cuarenta y cinco se-
gundos dos quintos. Abril 20, 1922. 
Sonoras.—Nado libra: 
100 yardas.—Miss M . Wehsolan (Estados 
Unidos") : un minuto tres segundos.. Mayo 
20. 1923. 
100 metros.—-Miss G . Edcrlo (Estados 
Unidos) : un minuto doce segundos cuatro 
quintos. Junio 30, 1923. 
•- 200 metros.—Miss G . Ederle 
Unidos) : dos minutos cuarenta y 
EJ Obispo de Madiid-Alcaló 
E l Prelado de la diócesis, doctor don Leo-
poldo Eijo, ha marchado a Vigo. 
Baiujucte en honor del 
Nuucio Apostólico 
A la comi/gi que se celebró anteanoche 
en el palacio ducal de MedinaceU en ho-
nor de monseñor Tedeschini, asistieron la 
duquesa viuda de Santo Mauro, la •condesa 
ÜO San Mart ín de Hoyos, los condes de 
RiüJdavia y don Migue!, Asúa, entre otros. 
Después hubo una sesión c inematográ-
fica. 
Santa Beatriz, Santa Marta 
y San Faustino 
El 28 será el santo de sus altezas reales 
lu princesa de Battenberg e infantas de 
Borbón y de Orteans. 
Las marquesas del Mérito, Selva Alegre 
y vmda de la Vega de Boecillo. 
^83 condesas de Gamazo, Medina y To-
rres, Misres del Campo y Quemadas. 
La vizcondesa de Feliñanes y de Imeste. 
Las señoras de Icaza, Lamamié de Cl'ai-
rac, Lcr ing y Ziarza. 
Las señor i tas de Borbón y Paraolé, Jor-
dán de ü r r í e s y Patino, Losada y Drake, 
Silva y Mitjáns, Valora y Saiaivedra, y del 
ex ministro señor Rodríguez San Pedro, 
que c u m p ' i r á noventa y un años. 
Les deseamos felicidaGes. 
Viajeros 
Han safado: piara Eí Ast i l lero el marqués 
de Hinojar.es y su distinguida consorte; 
para Marquina, el conde de Urquijo; para 
Oíiate, 'os duques de Sotomayor y famil3ií 
para Villalbia, don Francisco Muñoz; para 
Ayi^a, la duquesa viuda de Abranles; para 
Liérganes, don Gonzalo González Hernán-
dez; para San Sebast ián, la vizcondesa viu-
da de LLcínteno, los marqueses de Biandrí-
na, Ips señores de Rubianes, los condes de 
Floridablanca, marqueses de Colomo; se-
ñoras viudas de Dabán, Bustamante 
E l recorrido peor fué el de Metz-Dun-j gundos dor;-quintos. Septiombre 4. 1922. 
y de 
(Estados ¡ Retana; don RJa-fael Bscr ivá de Remaní y 
cinco se- don Luis Cubillo y Muro y familias; para 
gundos un quinto. Abril 4, 1923. j Santander, doña Joaquina Barrón; pana 
220 yardas.—Miss H . Jamos (Inglaterra) : j Fon-Romeu, 1-a señor i ta «Niní» Castellanos 
dos minutos cuarenta v seis segundos tres ¡ y Mentí'ovielle y la condesa viuda de íim 
Félix; para Miraflores do la Sierra, don V¡-
(Estados j cente Mart ínez Dabán;, para Portugaiete, 
I Unidos)'7! tros minuots cincuenta y ocho se- ¡ don Manuel Cincúnegui y Chiacón y f ami-
quorque, pues los 180 kilómetros, que es-
tán empedrados, los realizaron con lluvia 
y viento intensísimo. 
Afirman que osta prueba sólo pueden ha-
cerla los privilegiados por la fortuna, y 
Otero asegura, por su parte, que aun cuan-
do la ofrecieran por ella 100.000 pesetas-
no volvería a realizarla. 
LAWN.TENNIS 
SAN SEBASTIAN. 24.—En el campo de 
celebrado la segunda ro-
un juego magnífico, 
gran porvenir, pues 
años. 
Vencedores y vencidos fueron largamente 
ovacionados. 
* * * 
PARIS, 24.—En el partido a pala España 
ganó a Francia por 40—24. 
Pesos y halteras 
PARIS, 24.—En La categoría de peso me-
diano ganó el italiano Galimborti. 
En la categoría semigran peso ganó el 
francés Rigoulot. 
CicUsmo 
/PARIS, 24.—El francés Blanchard ganó la 
prueba ciclista en carretera, sobre 188 kiló-
metros. 




Con motivo de las fiestas se ha celebrado 
un interesante partido, que dió el siguiente 
resultado: 
ALCIEA F . C 4 tantos. 
Club Deportivo Valonoiano 0 — 
CICLISMO 
SAN SEBASTIAN, 24.—Como el año úl-
tirno, la Unión Azpeitiana organiza una 
gran carrera oioliüta, denomtnada Campeo-
nato del Urala, que se celebrará el día 3 
dei próximo mes do agosto. 
El recorrido de esta prueba será, el 
siguiaato: Santuario-ürrcetillia-AzpeátiaJDal. 
neaito da Gestonav-negreso por el mltuno 
umerario al punto de partida. Representa 
un total de 33 kilómetros aproximada-
meiito. 
Podrán tomar parte en la carrera los oo-
rrcdcres añliexios a¡ las Sociedades depor-
tivas de la zona del Uroia, comprendida 
desde Logazpia, Zumárraga, Villarreal, Az-
Po.Ma, Azcoitia, Cestona, Amona y Zu-
maya. 
Qud arrota se 
unión internaciojjal de «tennis», con la 
Es un jugador de un: asistencia del mismo público. Asistió tam-
;ólo tiene cVoz y siote 
SAN 
«esióa 
« ÍT- :• 
SEBASTIAN. 24—Han tomado po-
do sus, cargos loe componentes del 
vomitó regional vasco de la Unión Velo-
ipcciK-a Española, que son los siguientes: 




^epresklonto, el que designe el Tolo-
-••oteno, don Andrés Ormazábal. 
_ .̂ro:ro el que nombra la Real Socio-
«W, do San Sebastián. 
doa Antonio Ferrer, don Fede-
D o o a S 0 ^ ^ ^ nombre el Club sportivo AL 
m * * « 
' a s S í T ifdkam<>s los detaUes genera-
la .'ro,, «lasifieación y los premios de 
^V^a r r e r a que «E.Welsior> or 
pafs \ ¡neo. del oonpcKsi- 1 c\iaiiua. 
jamza n 
Hoy pxxfouios dar a 
la Fcmios dé ia 
£ ? R ^ 1 0 . 2.000 
Premio, 800. 
gJr|0 P ^ Í O , 7oc. 
SúJJf Premio. 600 
^ pernio, ¿oo. 
0 í:^0 400. 
^ premio. 300 
6-5G0 posotas. 




car.r:i , ̂  cd^ilioació^ Ido U 
l'Jü.MKu T>PPTÍOJXís «n^ionaless son: 
vru"d« Premio. .%o ******* 
S F ^ o . 200. " 
•Premio. ICO. 
100. 
m ^ ' l ' 100- • 
siguLoaitos premios por 
g«nerall 
g 2 ? Premk 
g ^ f i t ó Premie 
etapa: 
^ ' .ücaedón 
? ^ a c i 6 n na.ion.1: 
*, ioO poseas. 
| - loo p * . ^ . 
' . i--! lance 
bien la familia real. 
Los resultados fueroai los siguientes: 
Pallmier parteo individusJ : HUNTER-
venció a Flores. 
Segundo partido: RICHARDS venció a 
Manuel Alonso. 
Partido doble: W I L L I A M S y WASH-
BUdiN vencieron a Satnístogui y J. Alonso. 
* * * 
COPENHAGUE, 24.—Han comenzado los 
partidos entro daneses y checos por la Copa 
Davis. 
Dinamarca está representada por los si-
guientes jugídores : 
Petersen, Worm, Thalbátzer y Ulrích. 
Los jugadores chocos designados son 
éstos : 
Kozoíluk, iZemla, Macenauer y Rohror. 
PUGILATO 
EILVESE, 24.—En Nueva York Gene 
Tunney ha vencido a Carpentier por «knock-
outs al tercer asalto.—T. O. 
AUTOMOVILISMO 
(Sccvicto especial de E L C E B A T E . ) 
LYON, 24.—Los participantes seguros del 
Gran Premio de Turismo que se disputará 
en la semana próxima^ antes del Gran Pre-
mio do Europa, serán los siguientes: 
Yoisin I (Lefeirra). 
Yofsin I I (Rougier). 
Voisin I I I (Piocionni). 
Voisin I V (Morol). 
Voisin ¥ (Gaudermen), 
La Baire I (Poi-porato). 
La Buire I I (Gamault). 
La Buire I I I (Devaux), 
La Buire I V (Szisz). 
Peugeot I (Andró Boillot). 
Peugeot I I (Dauvorgne). 
Peugeot I I I (Caballo!). 
Cottiti-Desgouttes I (Delalandc). 
Gottin-Desgouttes I I (Lachamay). 
CoítSn-Dcsgouttes I I I (Colas). 
Georíes Irat I (Rost). 
Georges Irat I I (Douarinaux),: 
Anssldo (Bucchotti). 
Mathis I (Cams). 
Mathis I I (Brémond). 
Mathis I I I (Booohi). 
Aries I (Flohot). 
Aries I I (Gabriel). 
Aries l í ! (Laly). 
Aries I V (Lalaury). 
Aunque faltan todavía varios días, la 
afluencia de forasteros es sensible. 
Entre conductores y constructores reina un 
verdadero apasionamiento. 
So están dando ya los últimos toques de 
la organización. 
ATLETISMO 
En los grande? concursas de atletismo fe-
menino celebrados en Bruselas se han es-
tablecido dos suevos «records» mundiales. 
TL-> aquí los detalles: 
250 metros.—1. Miss Edwards (Inglate-
rra). Tiempo: treinta y tres segundos nue-
ve décimos. 
ÍJ. B.—La hazaña anterior pertenecía a 
miss Casb, también inglesa, con treinta y 
cilico semindos ouaitro ídécimos. 
Lanzamiento del d i sco .—1, MHe. Potre 
(Bélgica). Distancia;: 28,325 metros. 
N . B.—El «record» anterior pertenecía a 
Mlle. Petit (francesa), que consiguió lan-J 
/.arlo a 27,70 metros. 
NATACION 
En el CWiírreso de la FetlDTarfón Inter-
300 metros Mies E . Waimoright (Esta-
dos Unidos) : cuatro minutos veintinüevo 
segundos cuatro quintos. Agosto 11, 1922. • 
4O0 metros.—Miss G. Ederle (Estados 
Unidos) : cinco minutos cincuenta y tres se-
gundos un quinto. Agosto 4. 1922. 
500 yardas.—Miss G. Ederlo (Estados 
Unidos) : seis minutos cuarenta y cinco se-
gundos un quinto. Agosto 4, 1922. 
500 metros.—Miss G. Edorlo (Estados 
Unidos) : siete-- minutes veintidós segundos 
xm quinto. Agosto 4, 1922. 
880 yardas—Miss G. Ederle (Estados 
Unidos) : frece minutos diez y nueve segun-
dos. Agosto 25, 1023. 
Erazaí: 
200 metros.—Miss J . GUbert dnglaterra) : 
tres minutos veinte segundos dos quintos. 
Junio 18, 19231 
400 motrof?.—Miss J . Gilbert (Inglaterra) : 
sioto minutos veinte segundos. Octubio 
22, 1923. 
Espalda: 
100 metros.—Miss D. Hart (Inglaterra) : 
un minuto trernta y seis segundos siete 
décimos. Julio 6. 1923. 
100 yardas.—Miss S. Bauer (Estados Uni-
dos) : un m'.nuto veintiséis segundos tros 
quintos. Julio 8, 1923. 
150 yardas.—Miss S. Bauer (Estados Uni-
dos) i un minuto cincuenta y nueve segun-
dos tres quintos. Febrero 22, 1922. 
na; para Laudes, don Luis Basabe; para 
Cestona, don Segundo Espeso; oara Dax, 
don José Mtería Sáinz de los Terreros; para 
Fuen te r rab ía , don Manuel Landecho; para 
Villasura, los marqueses de Guad-el-Jehi; 
para Elaimá de Bucia, don Eladio Sedaño; 
para Villanueva del Arzobispo, don Juan 
Antonio Benavides; para Suances, doña Ma-
| rflá F. Nieto; para Llanes, doña Margarita 
I Galdós;_piara Barco de Valdeorras, doña 
i Raquel Losada; para Cerpón, don José de 
i U Peña; para La Granja, don Gabriel Bo-
¡ rreguero; para Bocigano, den Maximino 
Arredondo; para Santiago de la Ribera, don 
Luis Valcárcel Gi ' ; panal Las Rozas, don 
Jesús Torres Losada; para Alimendral, don 
Anselmo Olleros; para Arcachón. el' ex m i -
nistro don Joaquín Ruiz J iménez y su dis-
tinguida famil ia ; para Galicia, las señoras 
viuda de Quesada y daña Pastora Ortiz, 
y piara Vitoria , la señora de Zaracondegui 
y c^u hija Carmen. 
Fallecimiento 
Ayer dejó de existir en Madrid, a los cin-
cuenta años de edad, l a virtuosa señoi-a 
doña María de la Concepción García Fer-
nández, esposa de don Lorenzo Guerra Mo-
reno. 
La finada, modelo de virtudes, confirmó 
l¿i recibir -les auxilios espirituales la efu-
sión, cristiana de que durante su vida había 
dado piadosas muestras. 
Por la sisrápatía de su trato y su amor 
al pobre y al desvalido, "la muerte do la 
señora García de Guerra ha producido un 
200 metros.—Miss S. Bauer (Estados Uní- ^ < ^ _ f f ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 6 ^ 
dos) : tres minutos s€i:s segundos cuatro 
quintos. Julio 4. 1922. 
N. de la E.—Con ocasión de los recientos 
concursos de París se han establecido nue-
vos «records». Por haberlo detallado en estas 
columnas no los incluímos en esta lista. 
En los 400 metros (caballeros, nado libre) 
se reconoció el tiempo de Weissmuller. Por 
lo que no quedaron convencidos do ¡a ha-
zaña de Ame Borg a primeros del año, que 
cubrió esa distancia en cuatro minutos cua-
renta y nueve segundos. 
En cambio, de las 880 yardas, también 
de caballeros y nado libre, siguen incluyen-
do a Arne Borg, y eso que el 22 de enero del 
E l entierro £)3)idrá esta tarde, a l'as cin-
co, de^ la casa mortuoria, calle de San 
Agustín, número 9. Los restos serán inhu-
mados en el panteón de familia en Villa-
rrámiel (Pa'enci'a), por disposición testa-
mentaria. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su 
viudo; hijo, don Juan Bautista; madre, do-
ña Eloi^.i', y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
teng-an presente en sus oraciones eí a!taia 
vie i'a difunta. 
E l Abate FAIUA. 
C u e r p o a u x i l i a r de in t endenc i a 
Mañana sábado, a las nueve, en la igle-
sia de San José, de esta Corte, capilla do 
presente año el australiano Charlton, - que I Santa Teresa, se celebrará la misa rezada 
acaba de distinguirse en los Juegos Olímpi-j qug anualmentei aplican sus compañeros al 
eos de París, lo cubrió en mucho menos i eterno descanso de los que, perteneciendo 
tiempo, en diez minutos cincuenta y " 
gundos cuatro quintos. 
ün eso nado libre no aparece el «record» 
de la milla. Pata nosotros, pertenece a Arne 
Borg, que ol 2„fie febrero de este año em-
pleó en esa distancia veintidós minutos trein-
tai v cuatro segundas. 
Faltan todos tes «records» de braza. F n 
nuestro archivo aparecen los siguientes: 
100 metros.—Martin Sipos (Hungría) : nn 
minuto diez y seis segundos un quinto. Sep-
tiembre 24, 1922. 
200 yardas.—E. Toldi (Hungría) : dos mi-
nutos treinta y nueve segundos tres quin-
tos. Agosto 20. 1911. 
200 metros..—E. Rademacher (Alemania) : 
dos minutos cincuenta y cuatro segundos 
áor. quintos. Noviembre 12, 1922. 
400 metros—E. Rademacher (Alemania)': 
•seis minutos doce segundos cuatro quintos. 
Septiembre 20, 1921. 
500 metros.—P. Courtman (Inglaterra)": 
siete munitos cincuenta y un segundos. Di-
ciembre 1, 1912. 
De los de «espalda»—seguimos con los 
caballeros—só1© se incluyen dos, el de 100 
metros y el de las 150 yardas. 
Do nuestros datos aparecen estos otros 
dos: 
200 metros Otto Fahr (Alemania) : dos 
minutos cuarenta v ocho segundos dos quin-
tos. Abril 30. 1912. 
400 metros.—G. BKfcz (Bélgica) : cinco 
minutos cincuenta y nueve segundos un 
quinto. Septiembre 16, 1921. 
De los mujeres, en nado libro, ha faltado 
por reconocer el de las 440 yardas y el de 
la milla, que para nosotros son éstos: 
440 yardas—Miss G. Edorlo (Estados 
Unidos) : cinco minutos cincuenta y cuatro 
segundas tres quintos. Establecido el 4 do 
al Cuerpo auxiliar, perdieron la vida por 
imponérselo el cumplimiento del deber en 
loa tilistos hechos de armas acaecidos en 
torritorio africana el año 1921. 
Aguas ak^aiinadas, sin r ival para las víab 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
BOL.ET1N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — E l buen tiempo* se extiende a toda 
España y vuelvo la temperatura a elevarse. 
LOS NIÑOS B A R C E L O N E S E S E N NAVA-
CERRADA.—Invitados por la directora do la ocio 
nJa escolar Arroyo Valdés, do Cerocd:ila, doña Car-
men de Castro, han asistido los cien niños barce-
loneses quo veranean en E l Escorial a una excur-
sión a Navacerrada. 
Figuraban en la expefi'ción las autoridades de 
ambos pueblos, el delegado del partido, loa maes-
tros de Yitlalba y Geroedill» y los inspectores de 
Enseñanza señora Torrazo y señor Carrillo. 
E n el hotel Reina "Victoria fueron obsequiados 
los colonos madrileños y catalanes con una sucu-
lenta merienda, costeada por el Ayuntamiento de 
Cefcedilia. 
Hoy .saldri la colonia de escolares madrileños 
para Barcelona, compuesta de 52 niños y obras tan-
tas niñas. 
E L raíJoíTVoSTRE 
MERMELADAS TREVJJANO 
E L DECIMO CONGRESO D E ARQUITECTOS. 
Del 10 al 20 do agosto ee reunirá en Santander 31 
décimo Congreso nacional de arquitectos, donde se 
examinarla temas de urbanización y de higiene de 
las habitaciones económicas. 
L a Aeociacáén do Santander obsequiará a sus 
compañeros con excursiones a Santillana. Altamira, 
Ontaneda y otros lugares pintorescos de la Mon-
taña. 
E L CONCURSO PARA ARRIENDO D E L 
R E A L Se ha publicado una real orden disponien-
do se anuncie nuevamente, por término de diez días, 
el concurso para arrendamiento del teatro Real. 
A l Polo fué Sisebuto 
hace un año, y ya no escribe; 
¡habrá muerto de escorbuto 
por no llevar el muy bruto 
Licor del Polo de Orive! 
CONGRESO D E M E D I C I N A — E l Gobierno de 
Venezuela ha nombrado delegados ante el Congreso 
de Medicina que se celebrará en Sevilla en octubre 
próximo al doctor don José Ignacio Cárdenas, mi 
nifitro do la república en Madrid, y al doctor don 
Angelí Larralde, ambos médicos de la Facultad de 
Caracas. 
L a s fiestas a S a n t i a g o A p ó s t o l 
o 
Programa para hoy en el Eetiro 
Anoche empezaron en el Retiro las fiestas 
de Santíago'tApóstol, organizadas por el Cen-
| tro GaUego. 
E l programa dq la fiesta, que tendrá lu-
gar esta noche, también en el Ideal Retiro, 
es el siguiente : 
Presentación del coro, cantando «alalaes», 
«foliadas», «ruadas», etc. 
Presentación del saínete cómico «Os tras-
acordos de Mingos», de Xavier Prado (La-
meiro). 
Cantos de desafío, cantos de pandero y bai-
les regionales. 
E l saineto cómico, en un acto, «Na co-
rredeira», original de Xavier Prado (JLa-
meiro). 
Himno gallego, por ©1 coro. 
Las entradas podrán recogerlas los socios 
en secretaría, do cuatro a ocho do ?.a tarde 
de hoy viernes. 
Las entradas sobrantes se podrán a la ven-





contiene el ácido carbónico do su 
propia fermeutación 
N o r m a s p a r a c o n c e d e ? 
a d m i n i s t r a c i o n e s d e i o t e r í a s 
o 
.La «Gaceta» de ayer publicó una real or-
den cuva parte dispositiva dico asi : 
«í>rimeroP K P*' <*a Dirección generad 
eo anun-áon, desdé luego, con * r m o * U> 
provenido en la citada real orden do 9 dol 
¿omento mes, todas las ^ " ^ ^ ^ n 
loterías que en la actualidad existon vacan-
tes o servidas con nombramiento interino o 
¡provisional, qua se hallen en alguna de laa 
Kigulentos condiciones: 
a) Que el importo do la comisión por ven-
ta de billetes en el ál t imo año haya «ico-
¿ido de 3.000 pesetas-
b) Que no excediendo de cheba cantidaa 
log productos do la administración, haya sido 
declarada desierta por el mmisteno do la 
Guerra, después de haber sido ccmumeada 
la vacante con arreglo a lo prevenida on j» 
ioy do 10 do julio de 1885, o que, habiendo 
¡Bido adjudicada a un sargento o ^ « a o ^ d o 
del Ejército, haya transcurrido é> p azo legal 
sin haber lomado p r e s i ó n el nombrado. 
Secundo- Que para las vacantes que suce-
sivamente ocurran se vayan publicando mon-
sualmento Jos anuncios a que se refaeie » 
ro-la primera de Ja real orden de y del oo-
rrionto mes a medida que se cumplan las 




Tercero. Que se determino m ios expre-
sados anuncios quo las instancias solicitando 
lag vacantes que habrán de presentarse en 
esa Dirección general dentro do los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de Ja 
«Gaceta» en que se inserten Jos indicados 
anuncios y quo en la solicitud deberá hacer-
se constar Ta adminisración que pretendo, de 
los medio de vida del aspirante, sí disfruta 
pensión y su cuantía, y el número de hijos 
o hermanos que cOn sus recursos sostenga.. 
Cuarto. Que las administraciones de lote-
rías que no hayan sido solicitadas por viu-
das o huérfanos do funcionarios públicos, den-
tro del expresado plazo, se anuncien nue-
vamente en la «Gaceta» coa la relación de 
vacantes dol siguiente mes, y caso do re-
sultar nuevamionto desiertas, se provean con 
arreglo a las disposiciones generales de la 
vigente instrucción de Loterías.» 
rayos 
7 / 
fef l a s b u e n o s 1 
3 
m i e n í o s ' d e 
m a í e r f a l 
e l é c í r i c o . 
éPor qué sus aguas hacen curas tan maravillosas? Por la coniposición de las mismas, 
clorurado sódicas, iodurado arsenicales. que combaten las enfermedades derivadas do 
anemia e impureza de la sangre. Hermoso clima. Gran Hotel, próximo a Bilbao 
LAS 3IAS LITINICAS DE ESPAÑA. CALCULOS HEPATICOS 
D I A B E T E S , AKTEITISMO, ESTOMAGO 
1 NEFRITICOS, 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
TEMPORADA O F I C I A L : 15 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
INFORMES: CONDE D E ARANDA, 3, MADRID 
E L MARAVILLOSO BLOK PRINTATOR, SOBRE E L CUAL, SIN P A P E L , SIN TIN-
TA. SIN LAPIZ, P U E D E E S C R I B I R E INSTANTANEAMENTE BORRAR LO E S -
CRITO SIN GOMA NI ESPONJA.—TAMAÑO: De 10 por 15 centímetros, a 2,80. De 
11 por 22 centímetros, a 3,ÍK) pesetas. — Para enrío por correo ag>reírad 0,50 
i d 
ACADEMIA «GRAN VIA» Gran íu teruado. Facilidades de pago. Clases especiales para señori tas Conde de PeSalrer, 17 
JLÜJO Y ECONOMICOS—PLaZll SEL ANGEL. 9> 
LIQUIDACION POli CAMBIO DE DÜESÜ 
nacional . ¿ ^ Ñ a t a c i ó n se han reconocido los 
«records» mundiales en el momento octual'¡.ao-osto "do 1922! 
Por creer'o de interés para los aficionados a, ¿jna milla.—Miss F . Duback (Australia) • 
esto deporté, transcribimos dicha decisión: . ^ ^ ^ minutos ocho segundos. Febrero 
CsbrJlercs.—Nado l ibre: i 23. 1914. 
100 yardas.—J. Weissmuller (Estados Oní- En «braza», de mujeres, faltan: 
des) : 'cincuenta y dos segundos tres quin-j 100 metros.—D. Har t (Inglaterra) • un 
tos. l o reoJizó ol 27 do mayo de 1922. | minuto treinta y tres segundos dos quintos. 
100 metros. -T. Weissmuller (Estados Septiembre 23, 1922. 
Unidos) : cincuenta y ocho segundos tros' 200 yardas.—I. Gübert (Inglaterra) : tres 
quintos. Julio 9, 1922. ! minutes dos segundos un quinto. Mavo 
150 yardas. .1. Weissmuller (Estados 26, 1922. 
Unidos); un minuto veintidós segundos.. Y , por últ imo, de la «espalda» (señoras) 
Sentirmbre 27, 1921. i falta el do los 400 metros, quo estab'eció 
200 metros.—3'. Weissmuller (Estados miss Bauer el 7 de noviombro do 1922, em-
Unidos) : dos minuto;-, quince segundos tres pieando sois minutos veinticuatro segundos 
quintos. Mi 
Diario popular do Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
So publica solamente en alemün 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 





í o p T i c a 
par» ia 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID 
Se 
• '7'"'" •.V."''7'rv.»r«n cuatro quVmos. 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
D E L MARQUES DE V A L D E R A S DEPOSITOS: mutLKAti 
W EÍrTA D« Ang0A1, Gonzá)lez ^amacho. Resolana. '42 v AIJÜÍNCIA, Sres. Marco Pascual v Suav JAtiv 
para sombreros ¿o paja, 1,25. T R E S MA-
NOS. 0,75. Droguerías y cacharrerías. 
" j u n i i i i c C " 
r R J I M T » ^ ^Ca™Paia Proteccí<5n do edificios. 
BaMI«EZ- 3. COLOREROS, 3. MADRID. Telf.* 100. 
PIDANSE PRECIOS Y 
DE LAS TRES MEJORES 
MUESTRA^ 
EDICIONES 
Grandes existencias do tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del caté. Pida V. catalogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
O R U B E R 
Aparíado185, 
C A R R E T A S . 31, L I B R E R I A , MADRID 
• #5Sb0«£í ma!1K"'^ nuevo en España. CatáWo eAtii 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR DE DIOS, 15. MADIÍD 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O ' 7 
Esta coda día mis .ntcrmulc revista publica en su número 
de abril trabajos do la scuora viuda do Up©z Rúa de Pu;a 
de Pombo, de la soñera Sánchez AnWo; d artícnld áé 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del emíncntísiiao geñoT Car 
denal Primado», por la señorita María do Echarri- «Womi 
msmo rurab por ol aeñor Rivas Moreno; amplia información 
sindical do Madrid y provincias, eteúlera ¿tcéteri 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE P I D P R A T (7 
CALLE DE ALCALA " ^ » A T fí 
los resullados curativos logrados con el empleo do la D I G E S T 0 N A CITORP7O crue l i s e n f e í ñ í i 
^ ! ^ a * 0 - ? U * n0 han P f 9 0 ™ ' - ^ h.ber tomado numerosas e s p c c i ^ Z e a 
se curan hoy. y se c u m r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-gastrointestinales 
3 P E S E T 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 6 U £ R I A S 
Rechazad las imi tae lone» . 
Tiernas 25 de julio (le 1921 (G) irrr M A D R T D — A ñ o X I V ^ — N ú a u 4a88 
Cuando usted marcha sobre caminos 
resbaladizos y peligrosos; cuando usted 
confía la vida humana al poder adhe-
rente de una cubierta sobre la super-
ficie de piso, entonces es cuando usted 
aprecia más que todo la Banda de Ro-
damiento de Rombos (All-Weather) de 
Goodyear. 
Este diseío antideslizante ©s e[ que 
ha demostrado su eficacia continuamen-
te durante más de veinte años. 
Esta es la banda de rodamiento que 
usted necesita para su seguridad y es 
la que llevan las Cubiertas Goodyear 
de Cuerda de Rombos (All-Weather). 
Goodyear significa larga duración 
CUBIERTAS DE CUERDA 
, p o r K - H i t o 
iiuu m 01 r á p e o s 
Construcción de grandes y pequcüaa centrales do flúijiá eióctrico, a base cío turbina hi-
dráulica o do motores Diesel, tíemi-Diesei o de gas. Lineas do alta y mloa do discribución-
tíeforma do antiguas cerníales elóctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al servicio do alumbrado, 
gimultónoaníento con el do niolturación-
GRUPOS PARft RIEGOS.—jMflQUINARIA EN GENERAL-
Pedid datos y referencias a la S- E. de í,lonta]C3 IntJustriales. Nüílez de Balboa, 16. Madrlll 




es el agua mineral que yo mismo hago ponicr 
en un Ütro de agua ordinaria, un paquete 
Antes, no pod ía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
ventaja de obtener 12 Híros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
une botella capsulada de agua mineral. ¡Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lfthicé» dí l Doctor Gisstin o l á n indicados para el 
tratamiento en casa (evitando gastos en balnearios) de 
y de las enfermedades de} 
•y A 
• -
Con una ceja áe Í Z paquieies puede obtenerse 
t t l i t r o s de agua mineral. Precio: l 'SQ pesetas 
ucposilario único para España: Estabíecimientos PALMAU 0LIVERE8, 8. A. 
Paseo da Ea IncEustría, 14 - BARCELONA 
V en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T R A T A S 
SE VENDE TODA LA PIJENSA CATOLICA DE ESPAfsA 
I A G A S O L I N A 
[ 
—A ver si se apea pronto este tío, porque empieza a faltarle esencia ai 
coche. 
—Por fin se fué. 
limón «helao». 
Me parece que va siendo hora de que me tome un 
AUTOMOVILES 
1 ¡ NEUMATICOS! 1 Bandajes 
Duniop, Cord, Michelin Cable, 
Ajax. i ¡ Para comprar bara-
to!! Casa Ard'd. Gúnova, 4. 
Exportación provincias. 
ALQUILERES 
E N SITIO mis L^sco y sonó 
del Eocorial alquilo dos ho-
teles independientes; siete CÍV-
mas, mil pesetas; 12, tres 
mil por temporada, oon agua, 
baños, jardín, arboleda es-
pléndida, laformes, San Pe-
dro, 1G. Bienvenido López. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 3ST0. Crnz. 1. 
Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
aer, escribir, cajas caudales, 
graini'Jfonos, blairtlctas. alha-
jas, «bjetos. Matesanz. La-
na, 21. Teléfono 5.119. 
COMPRO alhajas, dentadü-
rns, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dnd-Rodrico). pfaterfa. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de latín. Colegio San 
Antonio, plaza Carmen. 
REPASO asignaturas, exáme-
nos Rpfptiembre. Instituto, Uni-
versidad. Colegio San Anto-
nio, plaza Carmen. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase rápidamente 
con Arenaria Eubra. 1 peso 
ta. Vitoria, 8. 
OPTICA 
NO D E M O R E gastar leüt**: 
use cristales Punktal Zeiss. 




preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Es'to, 2. (Ven-
tas.) 
S E V E N D E una máquina do 
sastre, seminueva. Toledo, 114 
duplicado, tienda.' 
VINOS finos de mesa. Tinto 
Áorrieñte, 7,50. Tinto añejo, 
9.50. Tinto Valdepeñas, 10. 
"Blanco añejo, primera, 10; 
los 10 litros. ílioja tinto, cla-
rete, la» 12 hotflla», 10.80 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
C A L Z A D O S . Especiali-
dad para campo y p'nva; to-
das medidas. Argensola, 1. 
VARIO 3 
CONSULTA enfermedades de 
estómago,- hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
C I N E M A T O u .v A e O. 
selección Mavi. Películas , r 
'•.i-o de arfe y mo-
ralidad. Depósito: Rodríguez 
San Pedro," 57. Madrid. 
i K E U M A T I G Q S r f c i "púrróco 
de Vallés (Burgos) ind;card 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de un mes. 
AGENCIA 
S i Q u i e r e T i - i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no so ín cul t iva . Aslrnismo U»l 
puedív no ocupar el iuíTa-r que. comisponde a su Inteligencia si no la cul t iva . No siempre t r i un -
fan los m á s inteligentes, pero, s i . t r iunfan siempre los que cul t ivan su Diceligencla. 
Para .sacar el partido mílximo de la potencialidad de su intelisencia pueue estudiar por eo-
rrespondojicia, cualriuiera de los siguientes Curaos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
Br iCIS íTCTA TfiENTAIi—Adquir i r - I una memoria prodigiosa. A p r e n d e r á a pensar con c la r i -
dad y a llegar con rapidez al fondo de .cualquier problema. Mult ipl icará, su capucidad para ganar 
dinero; aprenderá , a aprovechar su capacidad mental conacionte y sus fuerzas incoitacientes. Se 
le ab r i r án avenidas nuevas de éxi to , de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos í;icol>''glc03 de los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
PTíTíIOOISMO—Aprendcrí l a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo in t e r é s humano; apretideríi. todos los se'cfétoa 
modernos del periodismo noneainerlcano que hacen que las pA-
prlnas de cualquier diario j 'a lpi ten con vida t 'odrá, afdemAst; 
labrarse cor. e.';ta orofeslOn un magnífico borvohlr souial y 
pol í t ico. 
BEI ÍACCION S U CtX.^NTOS V POTODKAT^AS—lOstudio nuevo 
en el mundo biíjpano; pero que ha ¡c-vantado fortunas como una 
var i l la m á g i c a en los ¡Js lados Unidos, donOe se le enseña *n 
casi todas las Universld.-.des. Aprender-i Ud. a capitalizar su 
ItaaginaciAn. Harft populares las crenciones do su mente, exhi-
b iéndolas ante millones de estractauoros para hacerles jienjar, 
re i r o Hor.ar. ün buen fotodrama se vonde hasta en 6,000 iló-
lares. Lo ."lyudarnos a vender cw» Irabajósi en los Kstados 
Unidos. 
A D i y n m s T K A O i o w c i u i r T i s n c A D E Ü cmcTrr.ACíOK- nzi 
33IABX03 Y It:cVISTAS—121 hombre importante do una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Kste Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m.ás puede Ud. producir. Q u e d a r á 
capacitado para duplioni- y t r ip l icar la c i r cu l ac ión de cualquier 
diario, si siguo los :n6todos norteamericanos que enseñamos . 
CCHSO ItKDÁÓOXÓH1—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxi to . Kste Curso 
se lo" enseña . Además , aprende Ud. toda la g ram&t icá en forma 
agradable y sencilla. SI su o r t o g r a f í a y redacc ión son defec-
tuosas, esto Curso lo n r e p a r a r á para los d e m á s Cursos men-
cionados aquí . 
Onda uno do estos Cursos, por poco que le oiga su tumo , en-
s e ñ a una profusión o actividad nueva, con porvenir lllnxUado y 
sin competidores; prepara dos. E s t á n escritos con el propf.-sito 
do levantar r á p i d a m e n t e al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto inte'.ectu.il como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con í ac i l i dades a l alcance de todos los 
bolsillos. 
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e S u S a n t i d a d h a 
d i r i g i d o l a s i g u i e n t e c a r t a a l o s e d i t o r e s 
d e e s t a m a g n a o b r a : 
«Al VATICAJía aov^n 
jnSDAS*imT.ii 
H* 06576.. 
MOSWM Hit!» HlWÜItr í l i l . su Sisara», 
21 6 ente olgnlilaaxlo ote 11 tanto faaro ha rlowato 
oes Ti YO cndlae&to la talla «arlo dai volcel dolí ' "Snalalopodla 
CnlTereul Ilustz&ds Ccropoottoarloana" íInora pubblloatS ta oaiQ» 
eia caca SAltrlca o oto BUa ha -soluto «al l la l9U is rinerocto 
Kloonosoanta dsl oortaaa panelero VAngaoto Poctafico 
molo acote ch'lo eaprima a i e l od «gU lUxwtrl oonjllatorl 41 
seo11'opora lo Sne oorllal i a paterno congratula»lonl pal laTcro 
«ondotto oon test» lodaTole salo e ota r leul tar i corto di pr&tlos 
o l i S l t i a qcar.tl arrasno &d esso rlcorco. 
Sol rondorml Intorprsto di qnactl oomnl eantlaantl a 
nal farlo aspsro ote l'Angnsto Pontdfloa lo tsoparto d i cao ra l'Apo 
atollo» Eanadiilone, profltto dolí'oooaíloao per rtíísnsarml oaa 
dlotSxt* o o lacera ático 
41 v.s. 
til•Editor» 
.Bljoo da J. Espasi 
Spagni ) 
Afl.pe por aervlrl» 
t o d a s l a s o p i n i o n e s a s í l o p r o c l a m a n . 
He aquí lo que dice en muy bellas frases el Uustrisimo Obispo 
de Jaca: «Me complazco on qianifestarles que tengo pn gran aprecio 
la ENCICLOPEDIA ESPASA, monumento de erudición, galería de J 
preciosos volúmenes por los que—como por amplios y magnífi- íl 
eos ventanales—asómase el lector a todas las maravillas del uni-
verso y a todo? los horizontes y panoramas de las Ciencias y las 
Artes y las profesiones y trabajos del hombre; orgullo de la ti-
pografía nacional y alarde del corazón de ustedes, que, sin .jactan-
rií)-. pero con noble arrojo, enseñan con la ENCICLOPEDIA ES-
PASA a todos los españoles hasta dónde pueden llegar el espíri-
tu y entusiasmo de unas voluntades firmes, combinados con el 
patriotismo práctico y -a fe humana y divina.» 
¡so mm OE m n 
i§ ^ 8 c f e i M m W B - r o mi ñ mm 
L e o f r e c e m o s u n m e d i o f á c i l d e p a g o a p l a -
z o s q u e r i o l e s u p o n e n n g ú n s a c r i f i c i o . 
V E N G A A E X A Í V 1 1 N A R L A E N 
ímM Pí í i f f l i / (Sráñ !)Í3), MM 
t;8S M u , 24 
B mmsmmHBmmma 
Deseo recibir gratis el Album descriptivo y condiciones 






• Í A F E I T E S E C O N 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo "argo. 30 ptaa 
Viuda de Cañaa, Prcc aüos, 13 
P E R S I A N A S 
I C Ó N D S I N B R O C H A S A 3 P E S E T A S METRO 
¡••I.,^O^-^T>-.• '•'•~-<mt*Sv*n& Hortalcza. 98, esq.» Grav;na. 
msrfíNTXfíEO. oí- exoc/sM 
PERFUME. CU fifí fífJDICfH-j 
MEfJTE -tff Sfí/ffí* 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Cursos en Caatellano. 
B S Ó O & T B ESTE CUX'ÓN -JT XIXTVXE^O—E.3 CONVZSITE 
E S C U E L A S E N U E V A Y O R K Í N T E R A M E R I C A N A S 
Itfamtvroncck, Ucw Yor l t , 21. y . A. 
S í r v a n s e mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Unlicmlo quo esto no me comprometo en 
nada y que el Curso está, en castellano. 
Nombre 
Aparta üo postal 
Callo y NCm 
Ciudad y P a í s 
. Cnrso fle Porlofllsino. 
. Cnrso tío Boportor. 
. Cntso ñ s Aamiiüatraclón 
GicutíílcR do la CircnTaoióa 
flo Ularlos y Revistas. 
.Cnrso do Eofl acción. 
.Cnrso Ge IRcCacclón de 
Cncntoa y i'otoaranias. 
.Curoo do Eücloncla ISContal. 
E N LOS PAISES D E XXAOXiA ECP^irOX-A 
¡o t m m so mmm mm \mm\ 
H a f a l l e c i d o e í d í a 2 4 d e j u l i o d e 1 9 2 4 
a los c incuenta a ñ o s de edad 
H A B L E N DO E E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su desconsolado esposo, don Lorenzo Guerra Moreno; 511 
hijo, don Juan Bautista Guerra; madre, doña Eloisa (ausen-
te) ; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a síes amigos la tengan presente «» 
sus oraciones. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 25 del actual, 
a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria, callo de 
San Agustín, número 9, a la estación del Norte, para su tras-
lado e inhumación en el panteón de familia en Villarramiei 
(Falencia). 
El duelo &e despido on la estación. 
Se suplica el coche. 
l üNERAIÍIft DEL, CñR(MEN, INFANTAS, 25.—Esta casa no pertenecejüJTru^ 
AGUA m 
( L A M A R G A R I T A ) 
Indiscutible snpart oridad cobro todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . C u r a c i ó n 
de las eníernied- .d es del aparato digestivo, del h ígado y de l a piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n cere-
bral, b ü i s , herpos. escrófulas , varices, erisipelas y espaciales do l a mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o i m i v e r s c e s . M a ^ i 
